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Voorwoord 
 
In mijn huidige functie als procesmanager ben ik werkzaam bij Koninklijke Wegener, uitgeverij 
van nogal wat dag- en weekbladen en sites. Vanuit die praktijk vind ik het fascinerend te zien en 
ervaren dat internet op mijn werkgever op tal van terreinen effect heeft, zoals de organisatie, het 
businessmodel, het product en veel processen waaronder het primaire proces, het content delivery 
proces. 
 
Vanuit deze praktijk is de dagelijkse worsteling merkbaar: op welke wijze dien je als 
contentleverancier met deze ontwikkeling om te gaan zodat de winstgevendheid en het 
voortbestaan gewaarborgd blijven? Vandaar dat het voor mij niet meer dan logisch was om deze 
probleemstelling te kiezen.  
 
De keuze om de mogelijke oplossing, Service Oriented Architecture (SOA) nader te analyseren is 
ook een bewuste; SOA is volgens vele literatuur dé oplossing voor het gebrek aan wendbaarheid. 
Juist dat spreekt me aan want dat probleem ervaar ik in de dagelijkse praktijk. Anderzijds zijn er 
de hosanna-verhalen rondom SOA in de literatuur. Deze verhalen zijn haast te mooi om waar te 
zijn, vandaar mijn streven om constant scherp te zijn op de daadwerkelijke meerwaarde van 
SOA. Tot dusver, de inhoudelijke kant. 
 
Het proces van afstuderen is er eentje van jezelf regelmatig tegenkomen en verrassen. Het 
aanspreken van mijn doorzettingsvermogen, van veel vrije tijd en het begrip van naasten kwam 
nogal eens voor.  Niet dat het een verrassing was want vooraf wordt dat door begeleiders en 
ervaringsdeskundigen constant aangegeven. Een gewaarschuwd mens zou voor twee moeten 
gelden, zou je zeggen. Desalniettemin zou ik het zo weer overdoen: een masterstudie en het 
schrijven van een scriptie is een absolute verrijking voor de rest van je leven; wat dat betreft vind 
ik het een voorrecht om op deze manier mijn kennis en kunde te verrijken. Dus zeker loon naar 
werken. 
 
Het afronden van een masterstudie in deeltijd, naast een drukke baan en gezin, doe je 
allesbehalve alleen. Vandaar dat ik onderstaande mensen wil bedanken. 
 
Allereerst mijn begeleider Lex Wedemeijer van de Open Universiteit: dank voor het regelmatige 
overleg en de zeer mooie (en vaak humoristische) aansporingen vol met bruikbare tips op basis 
van haarscherpe analyses. Daarnaast wil ik mijn vrouw Janis erg bedanken voor het vertrouwen 
op een goede afloop en het mogelijk maken van de vele weekeinden en avonden studeerwerk. 
Ook mijn ouders wil danken voor een goed studeeradres als het thuis niet schikte. Verder bedank 
ik de verschillende functionarissen in de organisatie die mij geholpen hebben. Tenslotte wil ik de 
mensen bedanken die de studie BPM & ICT vanuit Fontys Hogescholen mede mogelijk maken, 
te weten Ineke Heil en Rien Hamers. 
 
Dank allen en voor nu: veel leesplezier! 
 
Toine Lodewijks, november 2009 
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Samenvatting 
“To find something comparable, you have to go back 500 years to the printing press, the birth 
of mass media….Technology is shifting power away from the editors, the establishment, the 
media elite. Now it’s the people who are taking control” 
Rupert Murdoch, Wired, juli 2006 
 
Internet, zelden is er iets zo snel (wereldwijd) in zwang geraakt en inmiddels is het nauwelijks 
weg te denken uit ons dagelijkse leven. Hierdoor heeft het effect op veel zaken en terreinen. 
Neem bijvoorbeeld contentleveranciers zoals dagbladuitgeverijen. Zoals uit bovenstaande quote 
is op te maken, is er een zichtbare en forse impact. Concreet: nieuwe toetreders, nieuwe 
initiatieven, andere rolverdeling, een andere positie van leveranciers zoals uitgeverijen en nieuwe 
‘wetten en gebruiken’. Maar ook, processen die anders moeten en kunnen. Deze scriptie 
onderzoekt deze impact, beschrijft wensen en komt met oplossingen, alles aan de hand van hét 
primaire proces van contentleveranciers: het content delivery proces in de “traditionele”, de 
huidige en de gewenste situatie.  
 
Het ‘pre-internet’ proces van het, op klassieke wijze, uitgeven van een krant kent 5 stappen: 
maken, selectie, publicatie, distributie en betaling. Kenmerken van dit proces zijn:  
 
o creatie en selectie door journalisten 
o één uitgave per etmaal  
o een statische vorm van presentatie (geen interactie en een statische drager, 
namelijk papier) 
o vaak betaling vooraf en voor meerdere malen (in de vorm van abonnementen) 
o sterk gestandaardiseerd proces 
 
Dit proces is geëvolueerd tot onderstaand proces en deze doorontwikkeling is mogelijk vanwege 
de digitalisering van het gehele content delivery proces. Hierdoor is ketenintegratie mogelijk 
want de eerdergenoemde processtappen ‘distributie’ en ‘publicatie’ integreren, waarbij de 
materiële publicatie en distributie overbodig zijn. Dit aangepaste proces (zie figuur 3) wordt in 
deze scriptie het digitale content delivery proces genoemd en is hét proces dat centraal staat in 
deze scriptie.  
 
 
Figuur 3 Het digitale content delivery proces 
 
Daarnaast heeft ‘internet’ voor tal van veranderingen gezorgd die impact hebben op dit 
aangepaste proces: meerdere kanalen en devices, meerdere mediatypen, zeer gedifferentieerde 
content, altijd beschikbaar, sterk actueel door regelmatige contentverversingen, veel interactie, 
veelal gratis en een andere rolverdeling tussen zender en ontvanger. 
 
Vanuit deze veranderingen is, uit tal van wensen, een keuze gemaakt om drie wensen te 
analyseren en nader uit te werken, namelijk: 
 
1. Het managen van content naar en tussen verschillende kanalen en devices met 
als uitgangspunt het COPE-principe: Create Once, Publish Everywhere. 
2. Het managen van content zodat het aansluit op de persoonlijke behoefte van de 
eindgebruiker (personalisatie) 
3. Blijvende flexibiliteit in het gewenste proces. 
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Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van een in de scriptie vastgestelde procesbeschrijving, 
entiteiten, enablers en architectuur en dat alles gerelateerd aan het digitale content delivery 
proces. Dankzij dit framework is het helder: 
 
• welke stappen en entiteiten actief zijn in het content delivery proces en welke 
architectuur het mogelijk maakt. 
• welke zaken het gewenste content delivery proces mogelijk blijven maken. 
• en relatief snel vast te stellen of veranderingen ‘passen’ en met welke impact. Kortom, 
een zeer handige ‘analyse-tool’. 
 
Geconcludeerd kan worden dat, op basis van de resultaten van de uitgevoerde procesanalyse, de 
eerste twee wensen (los en in samenhang) mogelijk zijn. Deze wensen zijn uitgewerkt en de 
voordelen voor het digitale content delivery proces zijn vastgesteld. Deze analyse leert dat 
‘transformatie’ van content van een neutraal naar een specifiek formaat mogelijk is waardoor het 
COPE-principe uitgeoefend kan worden, dat ‘selectie’ geautomatiseerd kan worden, er 
technieken zijn om inhoudelijk goede profielen op te bouwen, dat relevantie (bij goed gebruik 
hiervan) toeneemt en dat alle, in plaats van een door de journalist geselecteerd deel van de, 
content beschikbaar is. Ook is content (via ‘profiel’) rechtstreeks te benaderen door de gebruiker 
en is interactie mogelijk (zie figuur 11). 
 
 
Figuur 11 Het digitale gewenste content delivery proces - entiteiten 
 
 
In deze analyse is een aantal zaken vastgesteld dat ervoor zorgt dat beide wensen mogelijk zijn, 
zie tabel 6. 
 
Wens Enabler 
COPE werken 
Neutraal dataformaat 
Transformatie 
Presentatietaal 
Personalisatie 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Klantprofielen 
Presentatietaal 
Toegangspermissies 
Tabel 6 Enablers voor werken volgens het COPE-principe en personalisatie 
 
Kijkend naar deze enablers dan zijn er in deze scriptie, hoewel vaak out-of-scope, ook concrete 
oplossingen gegeven zoals metadata, W3C talen (zoals HTML, XML, XSLT en CC/PP) en login 
identificatie.  
 
Interessant is het, om naast de impact op korte termijn van de vastgestelde wensen, de impact op 
langere termijn voor het content delivery proces vast te stellen. Dit is interessant vanwege de 
dynamiek in de markt waarin dagbladuitgeverijen verkeren. Vandaar dat de wens van blijvende 
flexibiliteit is geformuleerd en uitgewerkt. Onder blijvend flexibel wordt in dit kader verstaan: 
het proces dient duurzaam, standhoudend te zijn bij toekomstige veranderingen op een soepele, 
buigzame manier. Vrij vertaald, het gewenste beschreven proces dient bij eventuele 
veranderingen met een zeer beperkte impact om te kunnen gaan. 
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Een mogelijke oplossing voor deze gewenste flexibiliteit, is een op services gebaseerde 
architectuur oftewel een Service Oriented Architecture (SOA). Een Service Oriented 
Architecture werkt op basis van webservices en heeft volgens de literatuur en diverse 
praktijkcases veel voordelen die veelal (kunnen) bijdragen aan flexibiliteit in data (ontsluiting, 
transport en integratie) en processen.  
 
Tevens is ingezoomd op de bewezen voordelen én de punten die nog aandacht verdienen, dit 
alles vanuit de praktijkcases beschreven in diverse literatuur. Met deze kennis is de meerwaarde 
van SOA vastgesteld in het gewenste content delivery proces op het gebied van het brengen van 
blijvende flexibiliteit. Deze meerwaarde bevindt zich op het gebied van flexibel datamanagement 
en procesmanagement.  
 
Vervolgens is de centrale onderzoeksvraag beantwoord door deze conclusies te toetsen aan de 
definitie van ‘blijvende flexibiliteit’. Aan de hand van deze toetsing is geconcludeerd dat, zolang 
het over data en processen gaat, veel veranderingen, door de voordelen van WS/SOA, zonder 
grote, fundamentele impact worden opgevangen. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn in 
deze scriptie beschreven. Dit geeft flexibiliteit maar deze flexibiliteit is niet ongelimiteerd; 
immers, het gewenste content delivery proces wordt mogelijk gemaakt door de enablers.  
 
Samengevat kan daarom het volgende worden geconcludeerd: 
 
I. De enablers dienen uitgeoefend te kunnen worden om het gewenste proces mogelijk 
te maken. 
 
II. SOA geeft bij veranderingen flexibiliteit in het gewenste proces vanwege het loosely 
coupled karakter van SOA op het gebied van data- en procesmanagement. 
 
III. Het gewenste digitale content delivery proces is door SOA blijvend flexibel zolang de 
enablers uitgeoefend kunnen worden. 
 
Als laatste is, om bovengenoemde conclusies te illustreren, een denkbare procesinnovatie 
gekozen en vervolgens is de impact van deze innovatie vastgesteld . Deze innovatie luidt als 
volgt: 
 
“Een TomTom-achtig device met op lokatie gebaseerde audio (nieuws) content” 
 
In tabel 8 is deze innovatie gerelateerd en geconcretiseerd aan de vastgestelde entiteiten van het 
content delivery proces: 
 
Entiteit Invulling van de innovatie 
 
CONTENT 
 
Plaatsgerelateerde content 
Gesproken tekst 
 
PROFIEL 
 
Plaatsgerelateerde content  
 
DEVICE 
 
Plaatsgerelateerde content 
Gesproken tekst 
 
FACTUUR Geen innovatie 
Tabel 8 Invulling van de innovatie per entiteit 
 
De impact van deze innovatie is aan de hand van het proces, de entiteiten en de architectuur 
vastgesteld. De conclusie is dat binnen dit framework de bevindingen eenduidig zijn en dat de 
drie conclusies ook in geval van de innovatie gelden. Hiermee is de centrale vraag van dit 
onderzoek, namelijk “kan SOA blijvende flexibiliteit bieden voor het digitale content delivery?”, 
positief beantwoord. 
 
Dit alles biedt, naast de eerdergenoemde inhoudelijke voordelen, meerwaarde voor 
contentleveranciers want een flexibele architectuur en proces dat bestand is tegen 
(‘onvermijdelijke’) veranderingen is precies de wens zoals in deze scriptie is beschreven.  
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Hoofdstuk 1 Onderzoekskader 
1.1 Onderzoeksomgeving 
1.1.1 Inleiding 
Met de komst van internet is er in de dagelijkse praktijk op vele terreinen een behoorlijke 
verandering opgetreden  (Howard 2001). Zo ook in de dagelijkse praktijk van contentleveranciers 
zoals dagbladuitgeverijen (Findahl 2008). Nieuws was lange tijd een niet/nauwelijks 
gediffentieerd pakket van informatie dat geproduceerd werd door journalisten volgens een vast 
en sterk gestandaardiseerd proces. Door internetgerelateerde talen als XML en HTML is digitale 
datatransport en presentatie sterk vergemakkelijkt. Hierdoor is het gebruik en de meerwaarde van 
internet sterk gestegen voor zowel transport, publicatie als (be)zoeken. 
 
In deze scriptie wordt het content delivery proces nader onderzocht. Dit is het proces van het 
maken en leveren van digitale content via internet. De genoemde groei van internet (inhoud en 
gebruik) heeft een behoorlijke impact op dit proces en dus ook op contentleveranciers als 
dagbladuitgeverijen. Deze organisaties leunen sterk, zowel qua financiële afhankelijkheid als 
bedrijfsvoering, op de papieren krant. Kenmerken van dit proces:  
 
o creatie en selectie door journalisten 
o één uitgave per etmaal  
o een statische vorm van presentatie (geen interactie en een statische drager, 
namelijk papier) 
o vaak betaling vooraf en voor meerdere malen (abonnementen) 
o een sterk gestandaardiseerd proces 
 
Dat, terwijl nieuwsconsumptie via internet andere wetten kent: meerdere kanalen en devices, 
altijd beschikbaar, sterk actueel, veel interactie en andere rolverdeling tussen zender en ontvanger 
om maar eens enkele veranderingen te noemen. In het kader van deze scriptie worden er twee 
procesinhoudelijke wensen geformuleerd en uitgewerkt. 
 
Interessant is het, om naast de impact op korte termijn, de impact op langere termijn vast te 
stellen. Dit is interessant vanwege de dynamiek in de markt waarin dagbladuitgeverijen verkeren. 
Vandaar de derde wens van blijvende flexibiliteit oftewel is het proces blijvend flexibel, in welke 
mate en waardoor.  
 
Tot zover, de problemen en wensen ten aanzien van het content delivery proces die in deze 
scriptie verder uitgewerkt gaan worden. 
 
In relevante (ICT)-literatuur worden oplossingen geboden voor inflexibiliteit in processen. Een 
van de oplossingen zijn webservices of een complete architectuur op basis van services, de 
zogenaamde Service Oriënted Architecture (SOA). SOA wordt in sommige literatuur 
omschreven als een wondermiddel en dé oplossing voor inflexibele processen en systemen. In 
deze scriptie wordt de meerwaarde van SOA voor het gewenste content delivery proces 
vastgesteld. Tevens wordt vastgesteld of, waar en in welke mate SOA flexibiliteit genereert in het 
gewenste content delivery proces. Tenslotte wordt in de scriptie een (vooralsnog) theoretische, 
maar denkbare, innovatie gekozen om de flexibiliteit van het gewenste proces en de rol van SOA 
hierin vast te stellen. 
 
In deze scriptie zal, in hoofdstuk 1, gestart worden met diverse zaken van algemene aard zoals de 
doel- en vraagstelling. In hoofdstuk 2 zal het content delivery proces vanuit een aantal 
invalshoeken onderzocht worden. In hoofdstuk 3 komt ‘blijvende flexibiliteit’ en de meerwaarde 
van webservices/Service Oriented Architecture daarin aan bod. In het daarop volgend hoofdstuk 
volgt een analyse van de confrontatie tussen de onderwerpen uit hoofdstuk 2 en 3. In het laatste 
hoofdstuk wordt aan de hand van een voorbeeld e.e.a. geïllustreerd. Afsluitend volgt er 
vanzelfsprekend een eindconclusie en als laatste is een detaillering van de gebruikte literatuur 
terug te vinden. 
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1.1.2 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag beantwoorden: 
 
 “Kan SOA blijvende flexibiliteit bieden voor digitale content delivery?” 
 
1.1.3 Probleemstelling 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 
 
“Kan SOA blijvende flexibiliteit bieden voor digitale content delivery?” 
  
In het verlengde daarvan zijn de volgende vragen geformuleerd: 
 
1. Welke veranderingen ten aanzien van het onderzoeksobject, het content 
delivery proces bij dagbladen zijn relevant en hoe ziet het gewenste proces er 
uit?  
 
• Hoe ziet het huidige content delivery proces er uit? 
• De komst en het vele gebruik van internet heeft een behoorlijke impact op veel 
terreinen. Wat is de impact van internet op het maken en publiceren van content en 
waarom dient het content delivery proces aangepast te worden? 
• Welke wensen gelden er voor het content delivery proces? 
• Wat zijn de redenen van deze wensen? 
• Welke wensen worden in het kader van deze scriptie verder uitgewerkt en waarom? 
• Wat zijn de bijzonderheden van deze wensen in termen van definitie, hoe het werkt 
en wat is het nut en de noodzaak ervan? 
 
2. Op welke wijze (of wijzen) ontstaat volgens de theorie ‘blijvende flexibiliteit’ 
bij bedrijfsprocessen in een dynamische omgeving?  
 
• Wat is in het kader van deze scriptie de definitie van het begrip ‘blijvend flexibel’? 
• Waarom dient er ‘blijvende flexibiliteit’ in bedrijfsprocessen te zijn? 
• Welke oplossing voor ‘blijvende flexibiliteit’ in bedrijfsprocessen wordt in het 
kader van deze scriptie verder uitgewerkt? 
• Wat zijn de bijzonderheden van deze oplossing in termen van definitie, hoe het 
werkt en wat is het nut en de noodzaak ervan? 
• Wat zijn in de literatuur de bewezen voor- en nadelen van deze oplossing?  
• Welke criteria zijn in het kader van deze scriptie van kracht indien ‘blijvend 
flexibel’ geldt?  
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3. Heeft SOA toegevoegde waarde in het gewenste content delivery proces en 
waarom? 
  
• Op welke wijze heeft SOA toegevoegde waarde? 
• Stel dat de genoemde entiteiten veranderen: welke zaken maken het gewenste 
content delivery proces mogelijk (enablers) en mogen juist niet veranderen?  
• Wat is de toegevoegde waarde van SOA in het verkrijgen van blijvende flexibiliteit 
in het gewenste content delivery proces? 
 
4. Toets de blijvende flexibiliteit aan de hand van een denkbare innovatie. 
 
• Met welke innovatie wordt de blijvende flexibiliteit in het kader van deze scriptie 
getoetst? 
• Wat is de impact van deze innovatie op het gewenste content delivery proces (per 
stap en totaal)? 
• Is de beschreven situatie beschreven onder punt 1 getoetst aan de gekozen 
theoretische innovatie ‘blijvend flexibel’? 
• Waaruit blijkt dit? 
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1.1.4 Onderzoeksmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 Het onderzoeksmodel 
1.1.5 Onderzoeksstrategie 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 
1. Het huidige en gewenste proces t.a.v. content delivery bij dagbladuitgeverijen 
vaststellen/beschrijven.  
Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2 
 
2. Vaststellen en beschrijven van een mogelijke theoretische oplossing voor het verkrijgen 
van blijvende flexibiliteit 
Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3 
 
3. Confrontatie tussen 1 en 2. 
Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4 
 
4. Toetsing blijvende flexibiliteit versus een theoretische innovatie 
Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5 
 
5. Eindconclusie.  
Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 6 
 
Blijvende 
flexibiliteit: 
 
Denkbare 
innovatie 
 
Praktijk: 
Het gewenste 
content delivery 
proces.  
 
Theorie: 
Blijvende 
flexibiliteit in 
bedrijfsprocessen 
door de inzet van 
ICT 
 
 
 
 
Confrontatie 
 
Eindconclusie 
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1.1.6 Onderzoeksafbakening 
In het kader van deze scriptie wordt een aantal inperkingen toegepast. Deze inperkingen komen 
in paragraaf 2.2 aan bod. 
 14 
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Hoofdstuk 2 Het content delivery proces 
2.1 Inleiding 
 
“Traditionele nieuwsproducenten zijn niet langer zeker van hun positie en moeten zich in dit 
veranderende landschap opnieuw bewijzen. Dat vergt een grote aanpassing en levert 
onzekerheden op.” 
(Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers 2009: 5) 
 
Bovenstaande quote uit het adviesrapport “De Volgende Editie” dat uitgebracht is op verzoek 
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat over de lastige situatie waarin veel 
nieuwsleveranciers verkeren. De genoemde grote aanpassing in deze quote zal zeer 
waarschijnlijk ook van toepassing zijn op hét primaire proces van contentleveranciers: het 
content delivery proces. 
 
Dit proces staat centraal in deze scriptie en is sterk aan verandering onderhevig; dat wordt vanuit 
verschillende invalshoeken in dit hoofdstuk uitgewerkt. Dit hoofdstuk kent de volgende 
structuur: allereerst wordt stilgestaan bij het klassieke model van het leveren van content door 
contentleveranciers zoals dagbladuitgeverijen.  
 
Daarna wordt de ontwikkeling rondom internet verder besproken en de impact van internet op het 
proces. Dit omdat de introductie en de hoge mate van gebruik van internet de aanjager van deze 
ontwikkeling is. Een volgende stap in dit hoofdstuk is het formuleren van het gewenste proces 
door twee inhoudelijke wensen voor het content delivery proces te formuleren en de wens van 
blijvende flexibiliteit. Deze laatste wens vanwege de dynamiek in de markt waarin 
dagbladuitgeverijen verkeren.  
 
Daarop volgend worden de twee inhoudelijke wensen verder uitgediept, zowel qua 
probleemstelling als qua oplossing. Dit alles resulteert in een procesbeschrijving van het 
gewenste proces onderverdeeld in deelprocessen, de entiteiten, de enablers en een architectuur.  
 
De wens van blijvende flexibiliteit wordt in de komende hoofdstukken verder uitgewerkt. 
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2.2 Het klassieke model 
Zoals in de inleiding aangegeven, is er de nodige dynamiek in de dagelijkse praktijk van 
traditionele nieuwsproducenten. Zo ook in het onderwerp van deze scriptie, het content delivery 
proces. Dit proces is sterk gestoeld op de papieren krant. Met de komst van internet, waarover 
later meer, zijn er echter meer kanalen en devices waarop ‘nieuws’ gepresenteerd kan worden. 
Dit biedt kansen (zowel aan de lezers- als op adverteerdersmarkt) op het vlak van 
procesverbetering, kostenoptimalisatie en omzetverhoging.  
 
Voor deze scriptie wordt geponeerd dat het huidige content delivery proces ten behoeve van het 
uitbrengen van de papieren krant de volgende processtappen kent: Maken, Selectie, Publicatie, 
Distributie en Betaling. 
 
Dit is in onderstaande illustratie uitgewerkt.  
 
 
 
Figuur 2 Het traditionele proces 
 
 
Uitleg processtappen voor het proces van de papieren krant: 
 
1. Maken 
- Voorbereiding voor het maakproces:  
• vaststellen omvang/aantal pagina’s. 
• vaststellen pagina indeling.  
• vaststellen van de inhoud. 
 
- Nieuwsgaring. 
- Het vervaardigen van de content (tekst en beeld). 
- Opslag van de gemaakte content. 
 
Resultaat van processtap 1: Nieuwe content is opgeslagen. 
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2. Selectie 
- Selectie uit de beschikbare content. Dit is te verdelen in: 
 
• Redactionele content: uit eigen materiaal en externe nieuwsbronnen zoals 
ANP, GPD en Reuter. 
• Advertentionele content 
 
- Het vervaardigen van de totale krant (tekst en beeld voor het definitief maken van 
aantal pagina’s, indeling per pagina en redactionele en advertentionele content (tekst 
en beeld) per pagina).  
 
Resultaat van processtap 2: Content  is geselecteerd en de digitale versie van de krant is 
gereed.  
 
3. Publicatie 
Oftewel de materiële publicatie. Deze stap bestaat uit de volgende activiteiten: 
 
- Omzetten van digitale pagina’s naar drukplaten. 
- Deze drukplaatplaten worden op de pers geplaatst. 
- Het drukken van de pagina’s tot een totale krant, inclusief vouwen en nieten. 
 
Resultaat van processtap 3: Gedrukte exemplaren van de krant. 
 
4. Distributie 
Oftewel, de materiële distributie. Deze stap bestaat uit de volgende activiteiten: 
 
- Transport  
- Bezorging (2 soorten van afleverpunten: consumenten/abonnees en losse 
verkooppunten) 
 
Resultaat van processtap 4: Geleverde exemplaren van de gedrukte krant.  
 
5. Betaling 
De keuze mogelijkheden voor gebruikers beperken zich tussen: 
 
- Bij abonnementen vindt de feitelijke betaling vóór de fysieke levering plaats. 
- Bij verkoop van losse exemplaren is het betaalmoment gelijk aan het levermoment (in 
feite ”pay per view”) 
 
Resultaat van processtap 5: Betaalde exemplaren van de gedrukte krant. 
 
 
Dit proces is batchgewijs, hiermee doelend op de ene ‘gang’ waarmee de verzamelde informatie 
van een bepaalde periode wordt verwerkt. Concreet, het content delivery proces voor de papieren 
krant verzamelt het nieuws van 24 uur, bundelt dit en publiceert dit vervolgens. 
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Kijkend naar dit proces dan is er een aantal entiteiten. Dit is uitgewerkt in onderstaande tabel: 
 
Entiteit Heeft betrekking op processtap 
Content Maken 
Journalist Selectie 
Krant Publicatie en distributie 
Factuur Betalen 
Tabel 1 Entiteiten digitale content delivery proces 
 
 
Deze entiteiten worden voor nu niet verder uitgewerkt; dit in verband met de afbakening die later 
in dit hoofdstuk aan de orde komt. Na deze afbakening worden de entiteiten nader beschouwd. 
De entiteit ‘journalist’ is verantwoordelijk voor het maken van keuzes c.q. selectie van content;  
een soort van ‘verkeersleiding voor de krant’. Daarnaast wordt met de entiteit ‘journalist’ tevens 
de contentleverancier als organisatie bedoeld die streeft naar winstgevendheid. 
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Het proces van digitale content delivery 
Het proces van digitale content delivery wordt parallel, maar vaak separaat aan het proces voor 
het maken van de papieren krant opgepakt. Voor het digitale content delivery proces worden 
onderstaande processtappen in deze scriptie geponeerd (zie figuur 3) 
 
Dit proces verschilt ten opzichte van het proces voor de papieren krant dat beschreven is in figuur 
2 doordat er sprake is van ketenintegratie. Want de processtappen ‘distributie’ en ‘publicatie’ 
integreren waarbij de materiële publicatie en distributie overbodig zijn. Anders geformuleerd: 
vanwege de digitalisering van het gehele content delivery proces is het niet meer nodig om een 
krant te drukken en te bezorgen; vaarwel drukken en bezorgen. 
 
 
 
 
Figuur 3 Het digitale content delivery proces 
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Op de vorige pagina is het digitale content delivery proces kort beschreven; hieronder wordt 
hierop gedetailleerder ingegaan: 
 
1) Processtap 1: het maakproces, deelactiviteiten: 
1. Voorbereiding voor het maakproces (keuze onderwerp, invalshoek, hoeveelheid 
tekst, welke mediatypen etc.) 
2. Nieuwsgaring 
3. Creëren van de content (tekst en beeld) 
4. Opslag van de content 
 
Resultaat van processtap 1: Nieuwe content is opgeslagen. 
 
2) Processtap 2: het selectieproces, deelactiviteiten: 
1. Selectie van redactionele en advertentionele content. 
 
Resultaat van processtap 2: Content  is geselecteerd. 
 
3) Processtap 3: het presentatieproces, deelactiviteiten: 
1. Transport van content 
2. Presentatie 
3. Navigatie 
 
Resultaat van processtap 3: De geselecteerde content wordt ontsloten en getransporteerd naar 
de klant gepresenteerd op het device van de eindgebruiker. Deze kan via de navigatie content 
selecteren.  
 
4) Processtap 4: het betaalproces: 
De deelactiviteiten worden in deze scriptie niet behandeld; zie de pagina 23. 
 
Resultaat van processtap 4: De geleverde content is aan de geïdentificeerde eindgebruiker in 
rekening gebracht en is/wordt betaald.  
 
De entiteiten binnen dit proces zijn weergegeven in tabel 2 en zijn ten opzichte van de entiteiten 
in het proces van de papieren krant iets gewijzigd. Concreet, de processtap ‘distributie’ is 
verdwenen vanwege de eerdergenoemde ketenintegratie. Tweede aanpassing is dat ‘de krant’ 
digitaal wordt gepubliceerd in plaats van fysieke publicatie. 
 
Entiteit Heeft betrekking op processtap 
Content Maken 
Journalist Selectie 
Krant (digitaal) Publicatie 
Factuur Betalen 
Tabel 2 Entiteiten per processtap digitale content delivery proces 
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Naast het vaststellen van de entiteiten en de toewijzing ervan naar processtappen, is het ook 
interessant om de onderlinge samenhang van de entiteiten te bepalen. Dit is gevisualiseerd in 
figuur 4. 
 
 
Figuur 4 Het digitale content delivery proces - entiteiten 
 
Toelichting: 
 
1. Vanuit de processtap ‘maken’ wordt de ‘gemaakte content’ bij de entiteit ‘journalist’ 
aangeleverd.  
2. ‘Journalist’ selecteert (in de stap ‘selectie’) en dat resulteert in ‘geselecteerde’ content 
3. Deze datastroom wordt getransporteerd en zodra gebruiker via een verbinding de site 
opent, wordt de geselecteerde content gepresenteerd (de processtap ‘presentatie’). 
4. Middels de datastroom ‘factuurregels’ wordt het verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in 
de vorm van factuurregels geregistreerd. 
 
Conclusie: 
Journalist heeft een ‘machtige’ positie: deze functionaris bekleedt (letterlijk) een centrale positie 
tussen content en de gebruiker en bepaalt welke content gepubliceerd wordt. Dat impliceert dat 
niet alle beschikbare content wordt gepubliceerd. In plaats daarvan wordt de geselecteerde 
content ongedifferentieerd aangeboden, oftewel één geselecteerd pakket aan content voor alle 
gebruikers. 
 
Verder is te zien (‘geselecteerde content’) dat er geen interactie is tussen de gebruiker en de 
maker (gebruiker is passief). Tenslotte is zichtbaar dat de digitale content gebruikt wordt voor 
één product/kanaal, namelijk de digitale krant en dat terwijl digitalisering het mogelijk zou 
moeten maken om ook andere digitale kanalen/devices te voeden. 
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De architectuur die het beschreven proces mogelijk maakt, is in figuur 5 weergegeven. 
 
De toelichting op deze architectuur is als volgt: 
- Voor deze scriptie is bij deze architectuur het uitgangspunt dat de contentdatabase 
zowel redactionele als advertentionele content bevat.  
- Met ‘verzoek’ wordt bedoeld dat de eindgebruiker maakt een verbinding met de site. 
- Factuurregels: het verbruik (“de geleverde content”) wordt geregistreerd middels 
factuurregels (deze data wordt getransporteerd). Factuurregels worden geregistreerd 
om (uiteindelijk) inkomsten te genereren; tweeledig: door het verbruik, de 
nieuwsconsumptie, betaald aan te bieden of door het daarmee gerealiseerde bereik aan 
adverteerders betaald aan te bieden. 
- In deze architectuur is niet zichtbaar: 
o het aanleveren en opslaan van content, resulterend in ‘gemaakte content’. 
o het selecteren van content, resulterend in ‘geselecteerde content’. 
- Deze zijn hiervoor besproken. 
 
 
 
Figuur 5 Het digitale content delivery proces - architectuur 
 
 
Naast de punten die bij de entiteiten op de vorige pagina genoemd zijn, is in bovenstaande figuur 
te zien dat het een relatief simpele architectuur is met één kanaal/device (desktop). In deze 
architectuur is zichtbaar dat content wordt geselecteerd ‘binnen de grenzen van de 
contentleverancier’ en dat deze selectie beschikbaar wordt gesteld voor presentatie. 
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Afbakening 
Het, op de vorige pagina beschreven proces, is het uitgangspunt voor de verdere behandeling van 
het digitale content delivery proces in deze scriptie. Kortom, daar waar in het vervolg van deze 
scriptie gesproken wordt over het content delivery proces wordt dit proces bedoeld. Echter, zoals 
in paragraaf 1.1.6 al vermeld is, wordt er een aantal inperkingen ten aanzien van het content 
delivery proces in deze scriptie gedaan. 
 
De volgende zaken worden in het kader van deze scriptie buiten beschouwing gelaten: 
 
• Het maakproces 
De processtap ‘Maken’ wordt in deze scriptie grotendeels buiten beschouwing gelaten. Hieronder 
wordt exact weergegeven op welke wijze: 
 
De deelactiviteiten 1 t/m 3 worden buiten beschouwing gelaten. Ook de vierde deelactiviteit 
(‘opslag van de content’) wordt buiten beschouwing van dit onderzoek gelaten. Daarbij worden 
wel twee uitgangspunten geformuleerd: 
 
Allereerst is het uitgangspunt voor deze scriptie dat alle content in de contentdatabase wordt 
opgeslagen vanuit verschillende bronnen (zoals legacysystemen, andere nieuwsbronnen) op een 
neutrale manier (bijvoorbeeld via XML).  
 
Verder dient de (inhoudelijke) vindbaarheid, classificeerbaarheid en de matchbaarheid van 
content goed georganiseerd te zijn. Dit geldt ook voor de prijsstelling van de content. Om dit te 
organiseren, zijn verschillende methoden mogelijk. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
metadatamanagement kan de vindbaarheid van content sterk toenemen. Op welke wijze dit 
werkt, wordt buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunt voor deze scriptie is dat dit punt goed 
georganiseerd is.  
 
• Het selectieproces 
Om het gewenste content delivery proces te realiseren is het essentieel om te weten met welke 
eindgebruiker wordt gecommuniceerd. Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat dit punt goed is 
afgeregeld; op welke wijze wordt in deze scriptie buiten beschouwing gelaten.  
 
• Het betaalproces 
Een adequate betaling is cruciaal voor het gewenste content delivery proces; immers dit is hét 
bestaansrecht van uitgeverijen als dagbladen (Rengers and Schoorl 2009). Binnen de scope van 
deze scriptie valt het eerste deel(tje) van het betaalproces, namelijk het registreren van het 
verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in de vorm van factuurregels of iets dergelijks. Het overige 
valt buiten de scope van deze scriptie.  
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2.3 Impact internet 
Het internet is ontwikkeld vanaf 1989 door Tim Berners-Lee, een softwareontwikkelaar van de 
afdeling van CERN, het Europese instituut voor kernfysica in Geneve (W3org 2007b). Doel van 
het WWW was om de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken tussen de wetenschappers die 
samenwerken in de veelal internationale projecten van CERN.  
 
Internetgebruik 
Het web kent inmiddels wereldwijd een zeer grote gebruikers zoals uit figuur 6 blijkt (Internet 
World Stats Usage and Population Statistics 2009a). Overigens, aardig om te vermelden dat 
Nederland wereldwijd relatief een zeer hoge dekkingsgraad van het aantal mensen dat internet 
gebruikt. Ruim 14 miljoen Internetgebruikers zijn er in Nederland, dit komt neer op een 
dekkingsgraad van 85 % (Internet World Stats Usage and Population Statistics 2009b). Daarmee 
behoort Nederland wereldwijd tot de landen met de hoogste penetratiegraad van internet.  
 
 
 
Figuur 6 Aantal internetgebruikers per regio wereldwijd  
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Internet: impact op zaken 
Zoals besproken heeft internet een behoorlijke impact op veel zaken. Ook heeft de ontwikkeling 
van internet impact gehad op businessmodellen (Robinson and Hallel 2002). Kijk bijvoorbeeld 
eens naar de impact van internet op businessmodellen zoals die van de muziekbranche. Met de 
komst van internet is gratis downloaden van muziek makkelijk bijvoorbeeld via filesharing door 
initiatieven als Napster en dat heeft zijn impact op het businessmodel van de muziekbranche 
(namelijk de verkoop van muziek via muziekwinkels).  
 
Een ander voorbeeld is de dagelijkse praktijk van nieuwsleveranciers zoals dagbladuitgeverijen: 
ook nieuwscontent is veelal gratis toegankelijk op het internet. Dit zet het bestaande 
businessmodel onder druk. 
        
Met de komst van digitale content delivery zijn er nieuwe wetten van kracht. In de jaren ’90 van 
de vorige eeuw werd internet steeds meer een van de belangrijkste kanalen voor het brengen van 
nieuws. De karakteristieken van het web als nieuwskanaal: 
 
• Meerdere mediatypen: naast tekst en beeld ook bewegend beeld en audio. 
• Zeer gedifferentieerde content: doordat ‘de gehele wereld’ via internet te benaderen is, 
zijn er veel initiatieven op allerlei niche-onderwerpen.  
• Constant beschikbaar: 24 uur, 7 dagen per week; dit in tegenstelling tot het maken van 
de papieren krant (6 dagen, 1x per 24 uur, sterk gestandaardiseerd). 
• Ketenintegratie: processtappen integreren.  
• Meerdere kanalen en end-devices: het publiceren van nieuws via allerlei kanalen en end-
devices naar de wens van de eindegebruiker. Enkele voorbeelden: 
 
o IP-TV 
o Smartphones en andere mobiele devices met toegang tot internet 
o E-Readers  
o Narrow casting 
 
Dat deze nieuwe kanalen en end-devices aantrekkelijk zijn voor een flinke groep vaste 
gebruikers, blijkt uit de praktijk.  
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2.4 Verschillenanalyse 
In deze paragraaf zijn, op basis van een eigen analyse, de belangrijkste verschillen c.q. de impact 
die internet heeft gehad op het klassieke model van content delivery beschreven.  
 
Proces Het klassieke model Na introductie van internet 
 
Maak - Beperkt aantal bronnen 
- Hoeveelheid informatie is te 
overzien 
- Geen interactie mogelijk 
 
- Veel meer bronnen 
- Hoeveelheid informatie is sterk toegenomen. 
 
- Interactie is mogelijk. 
Selectie - Handmatig 
- Selectie door journalist 
- Handmatig én geautomatiseerd 
- Door journalist maar ook door gebruiker 
Publicatie - Één kanaal (papieren krant) 
 
 
 
 
- Één publicatie-interval 
(eenmaal per 24 uur, 6 dagen) 
- Per publicatiemoment totaal 
nieuwe content. 
- Een vast, gestandaardiseerd 
fomat. 
- Presentatie: indeling, 
categoriseren en navigatie 
worden handmatig en 
dwingend door redacteur 
gedaan. 
 
- Tekst en beeld 
- Content bezorgd bij klant 
(‘push’) 
 
 
- Plaatsgebonden (bezorgadres) 
- Vanuit gebruikersperspectief 
nauwelijks drempels. 
 
- Vanuit leveranciersperspectief: 
hoge toetredingsdrempels door 
bijvoorbeeld investeringen in 
persen. 
 
- Meerdere kanalen/devices (papieren krant, de 
elektronische versie via internet, PDF-krant, 
E-Mail alerts, mobiele sites, webTV, 
narrowcasting, PODcasts etc.) 
 
- Constante publicatie-interval (24/7) 
 
- Per publicatiemoment deels nieuwe content 
(verversing). 
- Flexibele vorm.  
 
- Presentatie: indeling, categoriseren en 
navigatie kan door redacteur én door 
gebruiker. Niet dwingend: de gebruiker kan 
aanpassingen doen. 
 
 
- Tekst, beeld, audio en bewegend beeld. 
- Product bezorgd bij klant én klant kan naar 
content toe. Beiden zijn mogelijk (‘push en 
pull’) 
 
- Niet plaatsgebonden (‘anywhere’) 
- Meer drempels zoals een internetverbinding, 
device en kennis en kunde m.b.t. 
internetgebruik. 
- Vanuit leveranciersperspectief: lage 
toetredingsdrempels. Internet werk met open 
standaarden en slechts beperkte voorzieningen 
zijn benodigd om er gebruik van te maken.  
Betaling - Een betaald product 
 
 
 
- Een bewezen, gedegen proces 
met een hoge mate van 
betrouwbaarheid van betaling 
en levering.  
- Betaling op voorhand, langere 
periode  
- Nieuws is veelal gratis op internet (met, door 
de adverteerder betaalde, advertentionele 
content meegeleverd). 
 
- Nieuwe betaalmethoden zijn nog in 
ontwikkeling.  
 
 
- Betaling bij afname. 
Tabel 3 Impact internet op het digitale content delivery proces 
 
Uit deze omvangrijke lijst van veranderingen wordt, in het kader van deze scriptie, in de 
volgende paragraaf een keuze gemaakt voor twee essentiële punten. Hierbij wordt tevens 
uitgelegd op basis van welke redenen deze keuze gemaakt wordt. 
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2.5 Gewenste situatie 
Zoals hiervoor beschreven, heeft de opkomst van internet een zeer behoorlijke impact op het 
content delivery proces, bijvoorbeeld dat het proces te vergemakkelijken is of dat er nieuwe 
mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe kanalen en end-devices). Hierdoor 
heeft het impact op organisatie, verdienmodel, keten en proces. Wat deze impact concreet op het 
proces is, is hierboven beschreven. 
 
Interessant is het, om naast de impact op korte termijn, de impact op langere termijn vast te 
stellen. Dit is interessant vanwege de dynamiek in de markt waarin dagbladuitgeverijen verkeren. 
In het kader van deze vraag heeft IFRA (Nederlands Uitgeversverbond 2009) in 2007 een 
scenario-analyse (IFRA 2008) uitgevoerd. In deze analyse stond de vraag centraal hoe de 
mediaconsumptie er mogelijk in het jaar 2017 uit zal zien. 
 
In deze analyse werden diverse veranderingen genoemd, gecategoriseerd naar de mate van 
zekerheid en impact (zie tabel 4): 
 
 
 
Tabel 4 Trends scenario-analyse IFRA 
 
Uit deze lijst worden, in het kader van deze scriptie, de volgende twee zaken uitgewerkt: 
 
Wens 1:  
Het managen van content zonder meerwerk naar en tussen verschillende kanalen/devices  
Verklaring: vanwege de nieuwe kanalen/devices is zeer waarschijnlijk dat er meerwerk en 
inflexibiliteit ontstaat. Daarnaast zijn de (lange termijn) trends ‘increasing mobility’ en ‘triple 
play and beyond’ hier zeker aan te relateren. 
 
Wens 2:  
Personalisatie 
Verklaring: Zoals eerder beschreven is nieuws op internet veelal gratis. Hierdoor dienen 
dagbladuitgeverijen nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Personalisatie kan een dergelijk 
nieuw businessmodel zijn. Daarnaast wordt in het IFRA-onderzoek ‘personalisatie’ letterlijk 
genoemd en zijn ‘context awareness’ en ‘information overflow’ ook aan personalisatie te 
relateren.  
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Aanvullende wens - flexibiliteit:  
Een wens die niet terugkomt in het IFRA-rapport maar wel van belang is, is ‘flexibiliteit’. Dit is 
gewenst om op de dynamiek in de markt (paragraaf 2.3.2) te kunnen blijven anticiperen. 
Concreet voor deze scriptie geldt dat flexibiliteit in (de uitwerking van) wens 1 en wens 2 dient te 
gelden. Deze wens zal in hoofdstuk 3 eerst vanuit een theoretisch kader behandeld worden; in 
hoofdstuk 4 wordt vastgesteld wat de meerwaarde van een oplossing voor het content delivery 
proces is en in hoofdstuk 5 tenslotte volgt aan de hand van een voorbeeld een illustratie van de 
conclusies. 
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2.6 Verdere uitwerking van de gewenste situatie  
2.6.1 Wens 1: Create Once, Publish Everywhere (COPE) 
 
Zoals beschreven, heeft de komst van internet en daardoor het digitaliseren van het gehele 
content delivery proces een behoorlijke impact met vele facetten. Een, voor contentleveranciers 
zoals dagbladen, zeer praktisch vraagstuk is hoe de content te managen naar en tussen 
verschillende kanalen en devices zonder dat er handmatige arbeid benodigd is en zonder 
doublures in het maakproces. In de literatuur (European Commission Cordis 2003) wordt dit 
principe het zogenaamde COPE-principe genoemd en dit acroniem staat voor:  
 
Create Once, Publish Everywhere  
 
In dit kader hiervan zijn er twee situaties relevant waarin het COPE-principe zou moeten gelden, 
namelijk: 
 
 Multichannel of multimediaal content management 
 Crosschannel of crossmediaal content management 
 
Deze termen houden verband met de beschikbare kanalen en devices die voor nieuwsconsumptie 
gebruikt worden. Denk bij kanalen aan radio, TV, internet en bij devices aan desktops, 
radiotoestellen, TV’s, laptops, smartphones etc. 
 
Hieronder worden deze termen verder uitgewerkt waarbij het COPE-principe een absolute 
voorwaarde is. Kortom, het COPE-principe moet gelden bij zowel multi- als crosschannel 
werken. 
 
Multimediaal of multichannel werken 
De term multimedia wordt op verschillende manieren gebruikt. Hieronder volgen enkele 
definities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wikipedia 2009) 
 
Een andere definitie: 
 
 
 
 
 
 
 
(Techzine 2009) 
Voor computertoepassingen waarin verschillende media worden gebruikt. In deze context zijn media 
geluid (bijv. muziek in een mp3- of MIDI-bestandsformaat), stilstaand (bijv. foto's) en bewegend 
(bijv. animaties of video) beeld, andere informatie (bijv. tekst), als ook invoermedia als toetsenbord, 
aanraakscherm, joystick, etc. Om het verschil tussen drukwerk (papier is de beelddrager) en 
computergestuurde uitingen (computerscherm is de beelddrager) weer te geven. Multimedia staat in 
die betekenis voor een (doorgaans interactieve) uiting op bijv. een cd-rom, een dvd of een website. 
 
Multimedia is de integratie van op zichzelf staande mediavormen als muziek, film, video, spraak, 
foto`s, databases, spreadsheets, etcetera tot één geheel voor informatieoverdracht. Zolang een 
mediavormen zelfstandig gebruikt wordt is de informatie-overdracht monomediaal. Een goed 
voorbeeld hiervan is radio of een stuk tekst. Pas als het stuk tekst verrijkt wordt met beeld en/of 
geluid, wordt het multimediaal.  
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En een derde definitie: 
 
 
 
 
 
 
(Deuze 2004: 140) 
 
Voor deze scriptie wordt uitgegaan van deze laatste definitie en zal de term ‘multichannel’ 
hiervoor gehanteerd worden.  
  
Crossmediaal of -channel werken 
Een tweede situatie waarin het COPE-principe dient te gelden, is bij het crossmediale of 
crosschannel werken. In de media-industrie, waar dagbladuitgeverijen onderdeel van uit maken, 
wordt vaak gesproken over crossmedia en crossmediaal werken. Hieronder wordt allereerst 
beschreven wat de definitie is,  hoe het werkt om daarna vast te stellen wat de impact van 
crossmediaal werken op het COPE-principe is. 
 
Er is geen eenduidige en algemeen aanvaarde definitie van crossmediaal uitgeven. Volgens 
de Van Dale: 
 
 
 
 
 
Deze definitie lijkt erg op de definitie die geldt voor ‘multichannel/multimediaal’. 
Onderstaande definitie voor crossmedia van Monique de Haas dekt in het kader van deze 
scriptie veel beter de lading: 
 
 
 
 
 
 
 
Voor deze scriptie wordt de definitie van Monique de Haas aangehouden. Om dit te 
verduidelijken, is in figuur 7 het crosschannel werken gevisualiseerd. 
 
 
 
“the integrated (although not necessarily simultaneous) presentation of a news story package 
through different media, such as (but not limited to) a website, a Usenet newsgroup, e-mail, SMS, 
MMS, radio, television, teletext, print newspapers and magazines (a.k.a. horizontal integration of 
media)”. 
 
 
cross·me·di·aal: (van al dan niet commerciële communicatie) gebruikmakend van verschillende 
media. 
 
 
Bij crossmedia-communicatie nodigt het verhaal de gebruiker uit om een cross-over van het 
eerste medium naar het volgende te maken. Waarde wordt toegevoegd omdat het verhaal 
gelaagder wordt en meer niveaus krijgt en van eendimensionaal naar meerdimensionaal gaat op 
een manier die relevant is voor de gebruiker. 
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Figuur 7 Proces crosschannel werken 
 
Bovenstaand figuur behoeft enige uitleg. 
 
Zoals hiervoor beschreven in multichannel zijn er dus meerdere kanalen en devices. Uit de 
definitie van Monique de Haas blijkt dat gemaakte content in het ene kanaal wordt gepubliceerd 
en daarna wordt verrijkt in een ander kanaal. Deze verrijkte content is wellicht relevant voor de 
andere kanalen en dient dan ook met behulp van selectie gepubliceerd te kunnen worden in elk 
kanaal. Vervolgens kan/zal verrijking in elk kanaal plaatsvinden en deze content dient in elk 
kanaal gepubliceerd te kunnen worden. 
 
Voor het vervolg van deze scriptie wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de entiteiten 
‘kanaal’ en ‘device’. Want hoewel er zeker verschillen zijn tussen beide entiteiten, zijn er ook 
overeenkomsten. Vanuit deze overeenkomsten worden, in het kader van deze scriptie, vanaf nu 
deze twee entiteiten samengevoegd tot één entiteit: ‘kanaal/device’. 
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2.6.2 Wens 2: Nieuwe businessmodellen - Personalisatie  
 
 
"Kennis is macht." 
Francis Bacon* 
 
Internet kent inmiddels wereldwijd een zeer grote groep gebruikers en bevat vele miljarden 
pagina's (Coffman and Odlyzko 2001) met content (webpagina's) die zijn georganiseerd in 
websites en worden verspreid door webservers.  
 
Uit een studie (Gantz and Reinsel 2009) uitgevoerd in 2009 door onderzoeksbureau IDC bleek 
dat in 2008 de hoeveelheid data op internet met 73 procent groeide. In hetzelfde rapport is te 
lezen dat de opgeslagen hoeveelheid data flink groeide naar 468.522 miljard gigabyte. De 
grafische weergave van de ontwikkeling van content op internet is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 
 
 
(Gantz and Reinsel 2009) 
Figuur 8 Ontwikkeling digitale data internet 
 
 
Vanwege de hoge dekking en de vele content is internet inmiddels een zeer belangrijk 
informatiekanaal geworden Er is momenteel zoveel content en deze content muteert zo snel dat 
relevantie een steeds belangrijker issue is. Internet is inmiddels ook voor nieuwscontent een 
belangrijk kanaal geworden. Het is laagdrempelig, goedkoop, ‘overal’ beschikbaar, er kunnen 
makkelijk en snel updates geplaatst worden (handig in verband met actualiteit), er is zeer veel 
informatie te vinden over niches en inmiddels is de dekkingsgraad van internet zo hoog en wordt 
het internet zo intensief gebruikt dat het niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven 
 
Aan de andere kant is de term ‘informatie overload’ onlosmakelijk met het internet verbonden: 
op het internet is zoveel informatie voorhanden dat het onmogelijk door eindgebruikers te 
bevatten is. Het publiceren van content op internet is relatief makkelijk en dit heeft een aantal 
voordelen zoals hierboven genoemd.  
 
                                                 
* Engels filosoof en staatsman (1561-1626). Citaat afkomstig uit: Meditationes Sacræ. De 
Hæresibus (1597) 
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Echter, voor de eindgebruiker is het er, kijkend naar dit soort nieuwe issues, niet makkelijker op 
geworden. Het vinden van relevante informatie en vervolgens vaststellen wat de betrouwbaarheid 
is van deze informatie is een uitdaging. Ervan uitgaande, dat de eindgebruiker precies weet waar 
hij/zij naar zoekt, kan het via een zoekmachine. Daarna krijgt men vrij exact een aantal 
zoekresultaten. Echter, veel eindgebruikers weten niet precies wat ze zoeken en daarnaast kan (en 
in veel gevallen, zal) de informatiebehoefte die leidt tot een zoekterm van persoon tot persoon 
afhankelijk zijn. Zoals beschreven in (Shahabi and Chenz 2003) kan een term meerdere 
betekenissen hebben, idem voor een combinatie van termen. Op deze semantische verschillen is 
een zoekmachine niet toegerust; gevolg het risico van irrelevante zoekresultaten.  
 
Op het hierboven geschetste probleem is ‘personalisatie’ een mogelijk antwoord en deze 
(klant)kennis kan contentleveranciers een ‘machtig wapen’ verschaffen. Door middel van 
personalisatie wordt content geleverd op basis van expliciete en/of impliciete wensen van de 
eindgebruiker. Olfa Nasraoui (Nasraoui 2005) geeft daarnaast aan dat een van de belangrijkste 
voordelen van personalisatie het bieden van commerciële kansen is. Kern van die gedachte is, dat 
naarmate relevantie van informatie toeneemt de commerciële waarde van de klant en het 
klantcontact eveneens toeneemt. 
 
In zijn artikel noemt Nasraoui de volgende toegevoegde waarde: 
• Het omzetten van bezoekers naar betalende klanten (directe omzetverhoging) 
• Verbeteren van gebruiksvriendelijkheid van de site  
• Verhogen van de vindbaarheid van relevante informatie 
• Verhogen van de loyaliteit 
• Maatwerk kunnen leveren 
 
Personalisatie valt binnen het breder kader van context-aware computing. Context wordt in (Dey 
2001) als volgt gedefinieerd: 
 
 
 
 
 
 
In de literatuur worden voor ‘personalisatie’ meerdere definities gebruikt; enkele voorbeelden die 
in het kader van deze scriptie bruikbaar zijn, zijn hieronder weergegeven: 
 
 
 
 
(Mobasher, Dai, Luo, Sun and Zhu 2000:165) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Mulvenna, Anand and Büchner 2000: 1) 
 
Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. An entity is 
a person, place, or object that is considered relevant to the interaction between a user and an 
application, including the user and applications themselves. 
 
“Web personalization is defined as any action that adapts the information or services provided 
by a Web site to the needs of a particular user or a set of users, taking advantage of the 
knowledge gained from the users’ navigational behavior and individual interests, in combination 
with the content and the structure of the Web site. The objective of a Web personalization system 
is to provide users with the information they want or need, without expecting from them to ask 
for it explicitly” 
“Personalization is any action that tailors the webexperience to a particular user, or a set of 
users”. 
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Kijkend naar bovenstaande definities gaat het over het aanbieden van aangepaste webcontent en 
een aangepaste userinterface volgens de (impliciete en expliciete) wensen van de eindgebruiker. 
Vanuit deze definities wordt de indeling uit (Pierrakos, Paliouras, Papatheodorou and 
Spyropoulos 2003) aangehouden. In dit artikel wordt personalisatie in vier categorieën ingedeeld, 
van simpel naar meest uitgebreid. In het kader van deze scriptie wordt de volgende categorie 
aangehouden: 
 
Guidance  
Hierbij worden automatisch suggesties aangeboden die mogelijk/waarschijnlijk interessant 
kunnen zijn voor een bepaalde eindgebruiker. Deze suggesties worden gebaseerd op impliciete 
voorkeuren (op basis van content data, datastructuur van sites (hyperlinks) en serverlogboeken 
van browse-geschiedenis van het Web) of op basis van expliciete voorkeuren (gebruikersprofiel 
zoals die door een registratievorm of vragenlijst bekend is geworden). 
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Blijvende flexibiliteit 
De hierboven beschreven wensen 1 en 2 zijn inhoudelijke aanpassingen op het huidige content 
delivery proces.  
 
De derde wens is die van blijvende flexibiliteit in het beschreven content delivery proces. De 
aanleiding voor deze wens is de dynamiek rondom dit proces en de verschillende entiteiten 
binnen dit proces. Deze dynamiek biedt kansen, bijvoorbeeld op het gebied van extra inkomsten 
of kostenoptimalisatie, en het levert ook bedreigingen op zeker bij niet-tijdig reageren. 
 
Kortom, redenen genoeg om blijvende flexibiliteit in het gewenste content delivery proces te 
krijgen. In hoofdstuk 3 (en in de bijlagen) wordt vanuit een theoretische invalshoek verder 
ingegaan op oplossingen voor flexibiliteit in bedrijfsprocessen. In het hoofdstuk 4 wordt de wens 
voor flexibiliteit in het gewenste content delivery proces nader uitgewerkt waarbij de 
meerwaarde van de gekozen theoretische oplossing vanuit hoofdstuk 3 wordt vastgesteld. In 
hoofdstuk 5 tenslotte wordt de flexibiliteit, aan de hand van een denkbare innovatie, geïllustreerd. 
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2.7 Verdere uitwerking van  de oplossingen 
2.7.1 Naar een situatie met COPE 
Zoals hiervoor beschreven, bestaat de eerste wens uit het éénmaal maken van content en daarna 
(her)gebruik, zonder meerwerk, in meerdere kanalen/devices. Oftewel, multi/crosschannel 
werken volgens het COPE-principe.  
 
In figuur 9 wordt een uitwerking gegeven van het gewenste proces vanuit de wens om te werken 
volgens het COPE-principe.  
 
 
 
Figuur 9 Proces volgens het COPE-principe 
 
 
Bovenstaande illustratie maakt duidelijk dat er sprake is van horizontale integratie van de stap 
‘maken’; de processtap ‘maken’ wordt voor alle kanalen/devices samengevoegd op één centrale 
plek. Het gevolg hiervan is de eliminatie van doublures in middelen (mens, proces en ICT). Deze 
integratie kan voordelen geven op het gebied van kostenoptimalisatie maar ook op het gebied van 
flexibiliteit. Eén centrale database impliceert bijvoorbeeld geen redundantie in de data en dat is 
vanuit flexibiliteit zeer wenselijk is. 
 
Welke zaken COPE-werken mogelijk maken, wordt hieronder aan de hand van de deelstappen 
van het content delivery proces uitgewerkt. 
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Enablers processtap 1: Maken: 
Zoals in de afbakening in hoofdstuk 2 is vastgesteld, wordt de processtap ‘Maken’ in deze 
scriptie grotendeels buiten beschouwing gelaten en worden enkel twee uitgangspunten 
geformuleerd voor de vierde deelactiviteit (‘opslag van de content’). Deze twee uitgangspunten 
zijn: 
 
1. content in de contentdatabase wordt opgeslagen op een neutrale manier. 
2. de vindbaarheid, de classificeerbaarheid en de matchbaarheid van content (en 
prijsstelling) dient goed georganiseerd te zijn.  
 
Het eerste punt is relevant voor het werken volgens het COPE-principe, het tweede punt komt 
terug bij de volgende wens. 
 
De noodzaak om content op een neutrale manier op te slaan, is er vanwege de vele mogelijke 
bestandsformaten waarin content opgeslagen kan worden. Ongetwijfeld kunnen niet alle 
kanalen/devices omgaan met alle mogelijke bestandformaten. Zeker met multimediadocumenten 
en de (mogelijk) vele aanleverende partijen richting de contentdatabase is dit van belang. De 
concrete oplossing hiervan valt buiten de scope van deze scriptie; XML zal in vele gevallen 
afdoende zijn en een specifiekere oplossing is SGML/HyTime (Verkoulen and Blanken 1995). 
 
Stap 2: Selectie 
COPE, oftewel een keer maken en naar alle gewenste kanalen/devices publiceren. Dus niet meer 
content maken per kanaal/device. Welke zaken zij hiervoor benodigd in de stap ‘selectie’ 
waardoor figuur 10 mogelijk is? 
 
Zoals hiervoor beschreven, zijn er de afgelopen tijd meerdere digitale kanalen/devices in zwang 
geraakt. Neem als voorbeeld de mobiele telefoons. Voor het content delivery proces zijn er 
relevante verschillen tussen desktops en mobiele telefoons. Op bijvoorbeeld het terrein van 
usability (Shrestha 2007) (Cui and Roto 2008) en performance zijn er issues. Zoals Zhang 
(Zhang 2007) terecht aangeeft is de meeste content op internet gemaakt voor desktops, hebben 
mobile devices minder mogelijkheden (aantal pixels, beperkte geheugencapaciteit, 
procescapaciteit, batterijcapaciteit maar ook aangepaste/mindere invoermogelijkheden waardoor 
het invoeren van veel tekst lastig is) en kunnen de eisen van de gebruikers verschillen van de 
wensen van desktopgebruikers.  
 
Daarnaast is er veel platformafhankelijkheid (apparaatbrowser, browserversies, OS) hoewel daar 
de laatste tijd meer en meer standaardisatie in komt (Windows Mobile, Symbian en Android het 
open source platform van Google). Deze verscheidenheid staat haaks op de wens vanuit het 
COPE-principe, waarbij content éénmaal gemaakt wordt en vervolgens in alle denkbare kanalen 
te publiceren is. Kortom, dit is een punt dat ergens in het proces opgelost dient te worden en de 
gekozen oplossing mag geen meerwerk als gevolg hebben. 
 
Een eventuele oplossing zou kunnen zijn dat ‘ergens’ in het proces de eisen van een specifiek 
kanaal/device helder zijn en dat de content getransformeerd wordt naar deze eisen.  
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In het kader hiervan is het goed om het W3C (W3org 2007d) en de toegevoegde waarde van deze 
organisatie toe te lichten. W3C maakt standaarden die gerelateerd zijn aan het internet. Zo heeft 
deze organisatie de talen HTML en XML ontwikkeld. Een andere standaardtaal die vanuit W3C 
ontwikkeld is, is XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) (Lemlouma and 
Layaïda, 2003). XSLT is een scripting taal waarmee de presentatie voor XML wordt 
gespecificeerd. Op deze wijze worden inhoud en presentatie gescheiden. Door XSL aan XML toe 
te voegen levert dit een publiceerbaar bestandsformaat. 
 
Zo zijn er nog meer ‘W3C-talen’, bijvoorbeeld CC/PP (Composite Capability / Preference 
Profiles, die transformatie naar de eisen van een device mogelijk maken (Lemlouma and Layaïda 
2003). Hoe dit alles werkt, wordt in het kader van deze scriptie niet verder uitgewerkt. 
 
Bovenstaand maakt duidelijk dat er oplossingen zijn voor het transformeren van content naar de 
eisen van een specifiek device waardoor er leesbare content (bijvoorbeeld een HTML-pagina) 
ontstaat. Dit, ondanks de grote verscheidenheid aan platformen, browser en devices.  
 
Het COPE-principe heeft voor de stap 3, publicatie, geen extra enablers; er dient voor publicatie 
een adequate manier te zijn bijvoorbeeld HTML.  
 
Voor de vierde stap, betalen, heeft het COPE-principe geen consequenties.  
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande beschrijving kan geconcludeerd worden dat werken volgens het 
COPE-principe mogelijk is. Welke zaken dit mogelijk maken is weergegeven in tabel 5. 
 
 
Wens Enabler 
COPE werken 
Neutraal dataformaat 
Transformatie 
Presentatietaal 
Tabel 5 Enablers voor werken volgens het COPE-principe 
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2.7.2  Naar een situatie met personalisatie 
 
Het personaliseren van webcontent op basis van impliciete en expliciete wensen van de 
eindgebruiker is de tweede wens en in deze paragraaf wordt de invulling van deze wens 
uitgewerkt. Er is een aantal enablers dat personalisatie mogelijk maakt. 
 
Ook dit wordt aan de hand van de deelstappen van het content delivery proces hieronder 
uitgewerkt. 
 
Processtap 1 Maak 
Zoals in de afbakening in hoofdstuk 2 is vastgesteld, wordt de processtap ‘Maken’ in deze 
scriptie grotendeels buiten beschouwing gelaten en worden enkel twee uitgangspunten 
geformuleerd voor de vierde deelactiviteit (opslag van de content) binnen de processtap ‘maken’.  
 
Het eerste uitgangspunt (content opgeslagen op een neutrale manier in de contentdatabase 
opslaan) is in de vorige paragraaf behandeld. Voor personalisatie is het tweede uitgangspunt van 
belang, namelijk de vindbaarheid, de classificeerbaarheid en matchbaarheid van content. 
 
Dit is van belang, als volgt: 
 
• Vindbaarheid: content dient goed vindbaar te zijn zodat het adequaat vanuit de 
contentdatabase te traceren is. 
• Classificeerbaarheid: content dient adequaat geclassificeerd te worden waardoor het 
goed aansluit bij de klantprofielen.  
• Matchbaarheid: content dient zo gekenmerkt te worden dat te matchen is met de 
interesses van een gebruiker die zijn vastgelegd in de klantprofielen. 
 
Op welke wijze dit concreet werkt, wordt buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunt voor deze 
scriptie is dat dit punt goed georganiseerd is. Een mogelijke oplossing hiervoor is, gebruik te 
maken van metadata. 
 
Processtap 2 Selectie 
Om personalisatie te realiseren, dient er (vanzelfsprekend) kennis over de informatiebehoefte van 
de eindgebruiker aanwezig te zijn. Hierdoor kan, voor een specifieke eindgebruiker, relevante 
content geselecteerd en vervolgens geleverd worden. 
 
In de literatuur (Eirinaki and Vazirgiannis 2003) zijn hiervoor de volgende verschillende 
manieren terug te vinden: 
 
1) Content (ook wel item of cognitief genoemde) gebaseerde filtering 
Op content gebaseerde filtering betreft die filtering die uitsluitend op individuele voorkeuren van 
eindgebruikers gebaseerd is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bepaalde kernwoorden. Het systeem 
volgt het gedrag van een bepaalde eindgebruiker en biedt content aan op basis van 
correlaties/samenhang tussen de inhoud van bepaalde content en gebruikersvoorkeuren. 
 
2) Collaborative (ook wel sociaal genoemde) gebaseerde filtering 
Bij deze vorm van filtering wordt de relevantie van bepaalde content voor een gebruiker 
vastgesteld, bijvoorbeeld door het geven van cijfers voor de relevantie door de gebruiker. Deze 
beoordeelde content kan, aan de hand van deze beoordeling, geclusterd worden. Datzelfde 
gebeurt, met behulp van deze techniek, ook met gebruikers (Dimitris, Stamoulis and Martakos 
2002). 
 
Hierdoor ontstaan er (op bepaalde interesse gebieden) homogene groepen waardoor de kans op 
relevantie toeneemt indien relevante content van gebruiker A wordt aangeboden aan gebruiker B 
(beide deel uitmakend van dezelfde homogene groep).  
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3) Rule (of economisch) gebaseerde filtering 
Hierbij wordt aan gebruikers gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn 
afgeleid van een beslisboom en elke vraag zorgt voor een verdere selectie zodat de content die 
uiteindelijk resteert de meest relevante is. 
Bovenstaande manieren kunnen in de praktijk gecombineerd worden toegepast. Voor deze 
scriptie valt de laatste manier buiten de scope van deze scriptie, De eerste twee manieren gaan 
over het aanbieden van content op basis van het (expliciet en impliciet) internetgedrag van een 
bepaald persoon.  
 
Dat het niet eenvoudig is om grote hoeveelheden content die vrijwel constant veranderen (zoals 
het geval is bij “nieuws”) in combinatie met veranderende informatiebehoeften goed afgeregeld 
te krijgen zodat nieuws gepersonaliseerd aangeboden te krijgen, wordt onder meer beschreven in 
(Linden 2008). 
 
Ook in (Shahabi1and Chenz 2003) worden diverse nadelen genoemd zoals de moeilijkheid om 
bepaalde mediatypen zoals audio en bewegend beeld te metadateren waardoor het lastig te 
matchen is met klantprofielen, de lastigheid om van nieuwe (wellicht relevante) content de 
relevantie te bepalen en schaalbaarheid. Schaalbaarheid, want denk eens aan de immense 
hoeveelheid content en gebruikers; deze twee variabelen samen geven heel veel mogelijke 
matches. 
 
Hoewel dit zeker aandachtspunten zijn, zullen deze punten in deze scriptie verder onbehandeld 
blijven. In (Nasraoui 2005) wordt beschreven op welke wijze goede klantprofielen kunnen 
worden opgebouwd. Dit wordt in deze scriptie niet verder behandeld. 
 
Processtap 3 Publiceer: 
Geen consequenties. Een goed werkende en bewezen manier van presentatie (bijvoorbeeld 
middels HTML). Dit wordt in deze scriptie niet verder uitgewerkt. 
 
Processtap 4 Betalen 
Een volgend punt dat goed georganiseerd dient te worden, gaat over het verdienmodel achter 
personalisatie. Zoals aangegeven is nieuws op internet veelal gratis; het gehanteerde 
businessmodel door dagbladuitgeverijen is dat het gerealiseerde bereik via internet wordt 
omgezet in advertentieomzetten. Dit model levert slechts ten dele de gewenste omzet op, vandaar 
dat nieuwe businessmodellen met behoorlijke revenuen gewenst zijn. Personalisatie kan een 
dergelijk model zijn.  
 
Om personalisatie commercieel te benutten, is het cruciaal dat digitale betaling in het gewenste 
proces goed georganiseerd is. Concreet: de toegangspermissies dienen goed geregeld zijn zodat 
duidelijk is wie op welk moment wat raadpleegt en hoe dat wordt afgerekend. (een mogelijke 
aanpak is login identificatie). Hierbij zijn activiteiten als digitale identificatie, authentificatie en 
autorisatie cruciaal en dienen goed georganiseerd te zijn waarbij non-functionele zaken zoals 
security, reliabilty en performance eveneens goed afgeregeld dienen te zijn. 
 
De uitwerking hiervan valt buiten de scope van deze scriptie. Er zal volstaan worden met het 
registreren van het verbruik/gebruik van content (“factuurregels”). 
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Samenvattend zijn er voor personalisatie de volgende enablers:  
 
o Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid:  
Ten behoeve van de vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid dienen bijzonderheden 
over deze content (bijvoorbeeld onderwerp, productiedatum, publicatiedatum, prijsstelling etc.) 
goed afgeregeld te zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor is metadatamanagement. 
 
o Klantprofielen:  
Een aanpak voor het verkrijgen van inhoudelijk correcte klantprofielen is beschreven. 
 
o Toegangspermissies: 
Noodzakelijk is dat toegangspermissies goed geregeld zijn zodat duidelijk is wie op welk 
moment wat raadpleegt en hoe dat wordt afgerekend (een mogelijke aanpak hiervoor is login 
identificatie maar dit punt valt buiten de scope van deze scriptie). 
 
Het totaal aan enablers voor het gewenste proces is weergegeven in tabel 6. 
 
Wens Enabler 
COPE werken 
Neutraal dataformaat 
Transformatie 
Presentatietaal 
Personalisatie 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Klantprofielen 
Presentatietaal 
Toegangspermissies 
Tabel 6 Enablers voor werken volgens het COPE-principe en personalisatie 
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2.7.3  Naar een samengestelde situatie 
2.7.3.1 Impact op proces 
Eerder in dit hoofdstuk, om precies te zijn in paragraaf 2.3.1, is het huidige digitale content 
delivery proces beschreven. In de afgelopen paragrafen zijn de wensen en de oplossingen voor 
het content delivery proces beschreven. 
 
In deze paragraaf wordt de impact hiervan op het proces uitgewerkt. Kijkend naar het beschreven 
content delivery proces zijn er toevoegingen. Dit is hieronder uitgewerkt, waarbij de 
toevoegingen vanuit wens 1 gekenmerkt zijn met het cijfer ‘1’, de toevoegingen vanuit wens 2 
zijn aan het cijfer ‘2’ te herkennen: 
 
 
Figuur 10 Het digitale gewenste content delivery proces - procesbeschrijving 
 
 
Het hierboven beschreven proces is het gewenste content delivery proces en zal in hoofdstuk 4 
als basis dienen voor verdere analyse, onder meer voor het vaststellen van de meerwaarde van 
SOA op dit proces.  
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2.7.3.2 Impact op de entiteiten 
In paragraaf 2.2 zijn, voor het ‘oorspronkelijke proces’, de entiteiten vastgesteld (zie tabel 2).  
 
Entiteit Heeft betrekking op processtap 
Content Maken 
Journalist Selectie 
Krant (digitaal) Publicatie 
Factuur Betalen 
Tabel 2 Entiteiten per processtap digitale content delivery proces 
 
In de paragrafen 2.6 t/m 2.7.2 zijn de wensen en de oplossingen voor het gewenste content 
delivery proces uitgewerkt. Vanuit de eerste wens (COPE-principe) is er de toevoeging van 
meerdere kanalen/devices. Kijkend naar de entiteiten heeft dit effect op de entiteit ‘krant’. Deze 
entiteit wordt ‘verruimd’ naar ‘kanaal/device’ dit vanwege de (nieuwe) kanalen/devices waarop 
content te publiceren is. 
 
Een tweede verandering komt uit de tweede wens (personalisatie). In het oorspronkelijke proces 
is er van personalisatie geen sprake. Het product (print/digitale krant) wordt een keer gemaakt 
voor alle lezers. Daarnaast wordt het selecteren van content door de journalist (handmatig) 
gedaan. Nadat ‘personalisatie’ actief is, is dit het niet de journalist die selecteert maar er wordt 
(geautomatiseerd) geselecteerd door gebruik te maken van profielen. Deze verandering zorgt 
ervoor dat de entiteit ‘journalist’ vervangen wordt door ‘profiel’. 
 
Deze twee aanpassingen zijn weergegeven in tabel 7. 
 
Entiteit Heeft betrekking op processtap 
Content Maken 
Profiel Selectie 
Kanaal/device Publicatie 
Factuur Betalen 
Tabel 7 Entiteiten per processtap gewenste digitale content delivery proces 
 
Vervolgens is het interessant om de onderlinge samenhang van de entiteiten in de nieuwe situatie 
vast te stellen. Daarna wordt de impact van de twee wensen beschreven.  
 
In paragraaf 2.2 is, voor de oorspronkelijke situatie, de onderlinge samenhang tussen entiteiten en 
processtappen gevisualiseerd. Deze figuur 4 is hieronder nogmaals afgebeeld, met daaronder de 
toelichting op de verschillende datastromen en processtappen. 
 
Figuur 4 Het digitale content delivery proces - entiteiten 
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Toelichting: 
 
1) Vanuit de processtap ‘maken’ wordt de ‘gemaakte content’ bij de entiteit ‘journalist’ 
aangeleverd.  
2) ‘Journalist’ selecteert (in de stap ‘selectie’) en dat resulteert in ‘geselecteerde’ content 
3) Deze datastroom wordt getransporteerd en zodra gebruiker via een verbinding de site 
opent, wordt de geselecteerde content gepresenteerd (de processtap ‘presentatie’). 
4) Middels de datastroom ‘factuurregels’ wordt het verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in 
de vorm van factuurregels geregistreerd. 
 
 
Eveneens in paragraaf 2.2 is, op basis van de entiteiten in figuur 4 het volgende geconcludeerd: 
 
Journalist heeft een ‘machtige’ positie: deze functionaris bekleedt (letterlijk) een centrale positie 
tussen content en de gebruiker en bepaalt welke content gepubliceerd wordt. Dat impliceert dat 
niet alle beschikbare content wordt gepubliceerd. In plaats daarvan wordt de geselecteerde 
content ongedifferentieerd aangeboden, oftewel één geselecteerd pakket aan content voor alle 
gebruikers. 
 
Verder is te zien (‘geselecteerde content’) dat er geen interactie is tussen de gebruiker en de 
maker (gebruiker is passief). Tenslotte is zichtbaar dat de digitale content gebruikt wordt voor 
één product/kanaal, namelijk de digitale krant en dat terwijl digitalisering het mogelijk zou 
moeten maken om ook andere digitale kanalen/devices te voeden. 
 
Voor het gewenste proces is eveneens de onderlinge samenhang tussen entiteiten en 
processtappen uitgewerkt. Zie figuur 11. 
 
 
 
Figuur 11 Het digitale gewenste content delivery proces - entiteiten 
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Toelichting: 
Startend bij de entiteit ‘kanaal/device’ kent bovenstaande figuur het volgende verloop: 
 
Stroom 1: 
Via een kanaal/device naar keuze maakt een eindgebruiker een verbinding en geeft 
(passief/actief) ‘userinfo’ door. De specificaties van de device worden ook getransporteerd. 
 
Vervolgens wordt ‘userinfo’ gematched met beschikbare klantprofielen (processtap 2.1 
Identificatie).  
 
Stroom 2:  
Indien er een match is, wordt het ‘(klant)profiel’ vervolgens getransporteerd. De specificaties van 
de device worden eveneens getransporteerd. 
 
Stroom 3: 
Op basis van ‘profiel’ wordt relevante content geselecteerd (processtap 2.2 Matching). 
 
Deze ‘geselecteerde content’ wordt getransformeerd (naar de presentatie-eisen van het device) en 
getransporteerd naar het device van de eindgebruiker (processtap Presentatie). 
 
Stroom 4: 
In stroom ‘factuurregels’ wordt het verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in de vorm van 
factuurregels geregistreerd (processtap 4 Betaling) 
 
Conclusie: 
Met behulp van beide illustraties is het relatief simpel om de impact te bepalen. Procesverschillen 
die in de vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen, worden op deze plek buiten beschouwing 
gelaten.  
 
1) Selectie: 
In het ‘oude’ model is het een handmatig proces uitgevoerd door een journalist. Dit heeft totaal 
niets te maken met personalisatie; de journalist staat voor de schier onmogelijke taak te weten 
wat de informatiebehoefte van zijn lezers is en dat vervolgens te maken, selecteren en publiceren. 
In het gewenste proces is dit een (volledig) geautomatiseerd proces dat, mits de enablers goed 
ingevuld worden, aan relevantie wint ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Kortom, een 
zeer behoorlijke procesverbetering tenminste vanuit deze invalshoek; vanuit journalistieke hoek 
kunnen er bezwaren zijn (‘journalistieke onafhankelijkheid’). Dat punt, hoe interessant ook, blijft 
verder buiten beschouwing van deze scriptie. 
 
Daarnaast vindt ‘selectie’ geautomatiseerd plaats (de extra datastromen ‘userinfo’ en 
‘klantprofiel’ zijn hiervoor benodigd). 
 
2) Richting van de datastromen 
Daarnaast is er een rechtstreekse link tussen ‘content’ en ‘kanaal/device’ en dat heeft 
meerwaarde. Want er is een rechtstreekse verbinding tussen gebruiker en content. En daardoor is 
content, zodra het gereed is, extern te benaderen. Hierdoor is content sneller beschikbaar en is 
interactie mogelijk. 
  
Samengevat kan geconcludeerd worden dat, bij inachtneming van een goede invulling van de 
enablers, winst is te behalen door ‘selectie’ te automatiseren. Content is sneller beschikbaar, 
zonder filtering door mensen, er is interactie mogelijk en (bij goed gebruik) is de content 
relevanter. Op basis van deze verschillen is de conclusie gerechtvaardigd dat de eerdergenoemde 
machtige positie van de journalist veranderd/verminderd doordat selectie verschuift naar 
‘profiel’. Journalist hoeft ‘alleen’ voor goed gemetadateerde content te zorgen. 
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2.7.3.3 Impact op de architectuur 
 
In deze paragraaf wordt de impact van de uitgewerkte oplossingen op de architectuur beschreven. 
In paragraaf 2.2 is een architectuur beschreven voor het oorspronkelijke proces (zie figuur 5 en 
de daarbij behorende toelichting). 
 
 
Figuur 5 Het digitale content delivery proces -  architectuur 
 
 
Vanuit de twee wensen is vervolgens onderstaande architectuur (figuur 12) vastgesteld. 
 
  
Figuur 12 Het gewenste digitale content delivery proces - architectuur 
 
 
Kijkend naar de architectuur voor en de architectuur na het mogelijk maken van de twee wensen 
kan vervolgens de impact vastgesteld worden. De veranderingen zijn: 
 
• Meerdere databases 
Dit vanwege ‘selectie’ op basis van persoonlijke voorkeuren; dit is hiervoor behandeld. 
 
• Veranderingen in de datastromen 
Dit vanwege ‘selectie’ op basis van persoonlijke voorkeuren; dit is hiervoor behandeld. 
 
• Meerdere devices 
Dit vanwege de wens  om te werken volgens het ‘COPE-principe’; dit is hiervoor behandeld. 
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2.8 Conclusie  
In deze scriptie zijn drie wensen geformuleerd voor het gewenste content delivery proces. In dit 
hoofdstuk is, voor de twee inhoudelijke wensen, beschreven op welke wijze dit werkt en wat de 
impact op het content delivery proces is. Deze impact is vastgesteld met behulp van een 
procesbeschrijving, de enablers, de entiteiten en een architectuur. De derde wens is die van 
blijvende flexibiliteit. Deze wens wordt in de komende hoofdstukken behandeld. 
 
De eerste wens gaat over het COPE-principe: content één keer te maken en, zonder meerwerk, 
managen tussen en naar de kanalen/devices. In het gewenste content delivery proces worden twee 
situaties beschreven (multi- en crosschannel) waarbij COPE moet gelden.  
 
De tweede geformuleerde wens betreft personalisatie van de geleverde content. Personalisatie is 
onderdeel van context-aware computing en een mogelijk antwoord op information overload en 
het gebrek aan relevantie van internetcontent. Door adequaat gebruik te maken van personalisatie 
zal de relevantie toenemen en dat biedt commerciële kansen en daarmee is het een mogelijke 
omzetkans voor contentleveranciers als dagbladuitgeverijen. Dit biedt commerciële 
mogelijkheden die aansluiten bij de wens om nieuwe omzet te genereren voor 
dagbladuitgeverijen. 
 
Vanzelfsprekend zijn er, door de twee wensen, veranderingen en heeft dit impact op het proces, 
entiteiten en de architectuur. Deze veranderingen zijn beredeneerd en beschreven. Deze 
beschrijving van het proces, de entiteiten (figuur 11)  en de architectuur (figuur 12) dienen als 
uitgangspunt voor de verdere analyse in hoofdstuk 4. 
 
 
 
Figuur 11 Het digitale gewenste content delivery proces - entiteiten 
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Figuur 12 Het digitale gewenste content delivery proces - architectuur 
 
 
Geconcludeerd kan worden dat, op basis van de resultaten van de uitgevoerde procesanalyse, 
beide wensen (los en in samenhang) mogelijk zijn. In deze analyse is een aantal zaken 
vastgesteld die ervoor zorgen dat beide wensen mogelijk zijn, zie tabel 6. 
 
Wens Enabler 
COPE werken 
Neutraal dataformaat 
Transformatie 
Presentatietaal 
Personalisatie 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Klantprofielen 
Presentatietaal 
Toegangspermissies 
Tabel 6 Enablers voor werken volgens COPE-principe en personalisatie 
 
Kijkend naar deze enablers dan zijn er in deze scriptie, hoewel vaak out-of-scope, ook concrete 
oplossingen gegeven zoals metadata, W3C talen (zoals HTML, XML, XSLT en CC/PP) en login 
identificatie. 
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Hoofdstuk 3 Blijvende flexibiliteit in 
bedrijfsprocessen 
3.1 Inleiding 
De inzet van ICT en bedrijfsvoering zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Inzet van ICT is 
benodigd om bedrijfsdoelen te realiseren (Moitra and Ganesh 2005).  
 
Voor veel bedrijven is ICT door de jaren heen zeer complex geworden. Haaks daarop staat de 
wens van vele organisaties om met een korte time-to-market vernieuwingen / verbeteringen te 
kunnen lanceren. De organisatie die met de juiste snelheid de juiste toegevoegde waarde in de 
keten levert, zal beter de geformuleerde bedrijfsdoelen behalen. In de theorie worden meerdere 
oplossingen geboden voor de behoefte om de complexiteit te verminderen en daardoor de 
flexibiliteit en snelheid te vergroten. Voorbeelden van deze oplossingen zijn Business Rule 
Management, Business Proces Management en Enterprise Architecture. 
 
In deze scriptie wordt de oplossing Webservices/Service Oriënted Architecture (hierna afgekort 
als WS/SOA) verder uitgewerkt. Moitra en Ganesh (Moitra and Ganesh 2005) hebben 
onderzocht in welke mate webservices flexibiliteit geven aan ICT, processen en onderneming. 
Vanuit dit fieldonderzoek wordt geconcludeerd dat er een duidelijke, directe relatie is tussen 
webservices en flexibiliteit in ICT, proces en het aanpassend vermogen van een onderneming. 
 
In dit hoofdstuk wordt WS/SOA vanuit theoretisch oogpunt verder uitgediept. In hoofdstuk 4 zal 
WS/SOA worden toegepast op het gewenste content delivery proces om de meerwaarde hiervoor 
vast te stellen. 
 
3.2 Blijvende flexibiliteit 
Dat de praktijk van contentleveranciers behoorlijk dynamisch is, werd eerder in deze scriptie 
duidelijk. Voorbeelden van deze dynamiek en mogelijke veranderingen zijn in paragraaf 2.5 
genoemd. 
 
Als antwoord op de huidige en toekomstige dynamiek geldt voor het gewenste content delivery 
proces de derde geformuleerde wens, namelijk blijvende flexibiliteit. Wat betekent dat concreet, 
blijvende flexibiliteit? 
 
 
 
 
(Van Dale 2009b) 
 
 
 
 
 
(Van Dale 2009a) 
 
Bovenstaande definities zijn zeker bruikbaar voor deze scriptie; toegepast op het onderwerp van 
deze scriptie, namelijk het gewenste content delivery proces kan geconcludeerd worden dat dit 
blijvend, duurzaam, standhoudend dient te zijn bij toekomstige veranderingen op een soepele, 
buigzame manier. Vrij vertaald, het gewenste beschreven proces dient eventuele veranderingen 
op te kunnen vangen zonder fundamentele wijzigingen. 
 
Bovenstaande definities en gedachtegang ten aanzien van blijvende flexibiliteit wordt vanaf nu in 
deze scriptie aangehouden. 
Flexibel: 
flexi·bel bn, bw 1 variabel: ~e werktijden 2 soepel, buigzaam 3 (van personen) meegaand, 
plooibaar 
 
Blijvend: 
blij·vend bn, bw duurzaam, standhoudend 
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3.3 Service Oriënted Architecture 
Zoals de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven, is flexibiliteit in processen gewenst en 
daarmee ook in de ICT. Een oplossing voor flexibele ICT en processen is SOA. Waardoor komt 
dit? De relatie van SOA met het genereren van flexibele processen is dat SOA een oplossing is 
voor dataontsluiting, - transport en integratie. Kortom, SOA gaat over ‘datamanagement’. Spreek 
je over data dan spreek je over functionaliteit(en) en meerdere functionaliteiten in de juiste 
volgorde kunnen leiden tot een geautomatiseerd proces.  
 
Zoals in (Papazoglou and Heuvel 2007) is beschreven ontstaat er bij datamanagement (data-
ontsluiting, - transport en – integratie) tussen meerdere databronnen, verschillende platforms, in- 
en extern vaak een mismatch op het gebied van techniek en informatiemodellen. Hierdoor is het 
lastig om processen flexibel te krijgen en te behouden. Er zijn feitelijk twee manieren om dit 
probleem op te lossen: 
 
o Maatwerk per functionaliteit/databron 
o Generieke integratie laag tussen cliënt en server middels bijvoorbeeld een SOA. 
 
Deze laatste (SOA) is het onderwerp van deze scriptie. 
 
In de bijlagen van deze scriptie is meer achtergrondinformatie over webservices, SOA en de 
bewezen voordelen en openstaande punten weergegeven. In de komende paragraaf is, op basis 
van deze bijlagen, de conclusie over deze onderwerpen te vinden.  
3.4 Voordelen van SOA 
SOA, een architectuur gebaseerd op services, heeft voordelen op het gebied van datamanagement 
en meer specifieker over dataontsluiting, - transport en – integratie. Concreet gaat deze 
meerwaarde over het volgende: 
 
o Er is een mechanisme (“publish-find-bind”) om services/functionaliteit beschikbaar te stellen 
en deze services te vinden en te ontsluiten.  
o Concreet is dit opgelost via het beschrijven van services in WSDL en het publiceren 
ervan via UDDI. 
o Deze services/functionaliteiten hebben als kenmerk dat ze loosely coupled zijn. 
Hiermee wordt de scheiding/gelaagdheid van de verschillende lagen bedoeld. 
Bijvoorbeeld bij SOAP, waarbij de ‘data’ gescheiden is van ‘transport’. 
o Effect van het bovengenoemde: data is remote te ontsluiten, zonder 1:1 
koppelingen. 
 
o Er is een mechanisme om ontsloten data vervolgens te transporteren: 
o Datatransport is mogelijk via, vrij beschikbare, open standaard internetprotocollen 
HTTP,  SMTP en FTP en via een verbinding die wereldwijd ingeburgerd is, 
namelijk internet. 
 
o Er is een mechanisme om de ontsloten en getransporteerde data vervolgens te integreren. 
o Integratie is mogelijk omdat services werken met open standaarden als XML en 
SOAP. Hierdoor wordt data-integratie opgelost ondanks platforms, talen waardoor 
data-integratie tussen (in- en externe) toepassingen te realiseren is. 
 
o Een SOA-component die vaak genoemd wordt als centraal knooppunt van de SOA is de 
Enterprise Service Bus. 
o Binnen deze component worden koppelingen tussen verschillende bronnen 
(in/extern) gemanaged (monitoring, logging,  management van non-functionals 
zoals performance, security). 
o Het voordeel van één centraal knooppunt punt is groot: in plaats van separate, 
(vaak) tailormade en starre interfaces tussen de verschillende databases, ontstaat er 
nu slechts één punt waar alle applicaties op aangesloten zijn. Door het te centreren 
op één punt ontstaat er beheersbaarheid. 
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Naast voordelen op het gebied van datamanagement, heeft SOA ook voordelen op het gebied van 
procesmanagement. Want, vaak zijn meerdere (interne en/of externe) functionaliteiten benodigd 
voor een proces én deze functionaliteiten dienen in de juiste volgorde om een proces te 
ondersteunen. Dit vereist procesmanagement.  
 
De SOA-component die ‘procesmanagement’ afregelt, zorgt ervoor dat services 
(functionaliteiten) gemanaged worden tot complete processen. Daarbij is, mede vanwege de 
eerdergenoemde gelaagdheid/’loosely coupled’, onderliggende heterogeniteit onbelangrijk en 
alleen de werking van de functionaliteit is belangrijk. Dit impliceert dat ‘alles kan veranderen’ in 
een bepaalde service zolang het eindproduct maar gelijk is, namelijk de gewenste functionaliteit. 
Dit geeft flexibiliteit, want hierdoor zijn er vrijheden, zoals aanpassingen binnen onderliggende 
applicaties, procesaanpassingen en het operationaliseren van nieuwe processen mogelijk. 
 
3.5 Conclusie 
Het bovenstaande in gezamenlijk illustreert de meerwaarde van SOA ‘op volle sterkte’, namelijk 
zeer sterke flexibiliteit in datamanagement én in processen die door ICT worden ondersteund. 
 
In de bijlagen is ook aandacht voor bewezen voordelen en openstaande punten c.q. SOA-
gerelateerde punten die aandacht vergen. De bewezen voordelen worden ondersteund door 
diverse succesvolle praktijkcasus; enkele daarvan zijn aangehaald in de bijlagen. Punten die 
aandacht verdienen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, zijn security, performance en testen. 
Daarnaast heeft het implementeren van een SOA een zeer behoorlijke impact op de organisatie, 
de onderlinge rolverdeling, eigenaarschap etc. 
 
Deze aandachtspunten worden niet verder behandeld in deze scriptie. 
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Hoofdstuk 4 SOA en flexibiliteit in het content 
delivery proces 
 
"Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler." 
Albert Einstein 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de, in dit kader gekozen, theoretische oplossing voor blijvende flexibiliteit 
(SOA) getoetst aan het gewenste content delivery proces zoals dit is omschreven in hoofdstuk 2. 
 
Dit wordt getoetst door gebruik te maken van het in hoofdstuk 2 vastgestelde eindproduct van de 
analyse, namelijk de procesbeschrijving, de entiteiten en de architectuur. Dit framework wordt 
getoetst aan het eindproduct van hoofdstuk 3, de eindconclusie die beschrijft wat de meerwaarde 
van SOA op het gebied van flexibiliteit is. 
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4.2 Meerwaarde WS/SOA in het gewenste content delivery 
proces  
In het vorige hoofdstuk is vastgesteld wat de meerwaarde van SOA is in het verkrijgen van 
flexibiliteit in bedrijfsprocessen. 
 
In deze paragraaf wordt deze meerwaarde vastgesteld voor het gewenste content delivery proces 
(het proces waarin wens één en twee operationeel zijn). Kortom, in deze paragraaf wordt de 
centrale onderzoeksvraag getoetst: 
 
“Kan SOA blijvende flexibiliteit bieden in digitale contentdelivery?” 
 
Voordat dit verder uitgewerkt, wordt eerst teruggegrepen naar wat hiervoor is besproken over de 
relatie tussen SOA, flexibiliteit en het gewenste proces. Deze relatie is als volgt: 
 
door de opkomst en het vele gebruik van internet gelden andere, sterk gewijzigde wensen voor 
het content delivery proces. Vanuit tal van trends is in paragraaf 2.5 een keuze gemaakt voor de 
wensen ‘COPE-werken’ en ‘Personalisatie’ en dat is uitgewerkt tot het gewenste proces. 
 
Gezien de mogelijke dynamiek rondom het content delivery proces (geïllustreerd in paragraaf 
2.5) is er de wens van flexibiliteit; zie hier de relatie tussen het gewenste proces en flexibiliteit. 
De link met SOA is gekozen aangezien hiervoor duidelijk is geworden dat SOA een oplossing is 
voor flexibel ‘datamanagement’ en ‘procesmanagement’. In het vorige hoofdstuk, namelijk in 
paragraaf 3.4,  is deze meerwaarde beschreven en deze meerwaarde is onderverdeeld naar 
datamanagement en procesmanagement. 
 
Voordat wordt aangegeven waar deze meerwaarde zich exact bevindt in het gewenste content 
delivery proces, wordt allereerst deze (op services gebaseerde) architectuur beschreven. 
 
Een gehele architectuur op basis van webservices inclusief de componenten ESB en een 
component die verantwoordelijk is voor ‘procesmanagement’, waarmee het gewenste content 
delivery proces mogelijk is, is in figuur 13 weergegeven. 
 
 
 
 
Figuur 13 Het digitale gewenste content delivery proces – architectuur op basis van SOA 
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Om aan te geven waar exact de eerder beschreven datastromen en entiteiten (zie in figuur 11) 
zich bevinden in de architectuur, wordt in figuur 14 ingezoomd op de ESB. In dit figuur zijn de 
entiteiten en de datastromen in de SOA-architectuur ‘gegoten’ zoals deze is vastgesteld op de 
vorige pagina. 
 
 
 
Figuur 14 De datastromen binnen de ESB 
 
De uitleg bij de genummerde stromen is exact vergelijkbaar met de uitleg bij figuur 11, namelijk: 
 
Startend bij de entiteit ‘kanaal/device’ kent bovenstaande figuur het volgende verloop: 
 
Stroom 1: 
Via een kanaal/device naar keuze maakt een eindgebruiker een verbinding en geeft 
(passief/actief) ‘userinfo’ door. De specificaties van de device worden ook getransporteerd. 
 
Vervolgens wordt ‘userinfo’ gematched met beschikbare klantprofielen (processtap 2.1 
Identificatie).  
 
Stroom 2:  
Indien er een match is, wordt het ‘(klant)profiel’ vervolgens getransporteerd. De specificaties van 
de device worden eveneens getransporteerd. 
 
Stroom 3: 
Op basis van ‘profiel’ wordt relevante content geselecteerd (processtap 2.2 Matching). 
 
Deze ‘geselecteerde content’ wordt getransformeerd (naar de presentatie-eisen van het device) en 
getransporteerd naar het device van de eindgebruiker (processtap Presentatie). 
 
Stroom 4: 
In stroom ‘factuurregels’ wordt het verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in de vorm van 
factuurregels geregistreerd (processtap 4 Betaling) 
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Vervolgens kan via deze datastromen in de architectuur de stap naar webservices gemaakt 
worden. Met het vastgestelde framework (proces, entiteiten en architectuur) is een heldere basis 
vastgesteld waarop een set webservices te definiëren is. Mede daarom valt het concreet 
benoemen van webservices buiten de scope van deze scriptie.  
 
Echter, het is wel interessant om webservices te relateren aan dit framework; als volgt: 
 
 
1. Een webservice (één of meer functionaliteiten binnen de content delivery architectuur) 
wordt geëxecuteerd door een trigger ontstaan uit een in/extern proces dat binnenkomt 
middels SOAP en via internet. Concreet: de input van ‘userinfo’ is de trigger om een 
webservice als ‘check gegevens’ te executeren. Deze webservice kan uit meerdere 
functionaliteiten bestaan zoals ‘voer gegevens in’, ‘vergelijk gegevens’, bij match 
‘registreer’ en ‘laat response zien’. 
 
2. Een geautomatiseerd deelproces zal waarschijnlijk bestaan uit meerdere services. Deze 
executeren elk functionaliteiten en genereren output/datastromen. Bijvoorbeeld de 
datastroom ‘geselecteerde content‘ bestaat uit meerdere services, zoals ‘vraag content’, 
‘zoek content‘, ‘geef resultaten’ etc. 
 
3. Een geautomatiseerd proces bestaat uit meerdere deelprocessen, services, 
functionaliteiten en datastromen (in/output). Deze dienen in de juiste volgorde 
aangesproken te worden waardoor een samenwerkend geheel ontstaat, zoals het content 
delivery proces.  
 
Dit geheel aan functionaliteiten, webservices en (deel)processen wordt gemanaged in de ESB en 
de ‘procesmanagement’ component. Vanuit bovenstaande zaken kan de flexibiliteit verhelderd 
worden. Want: 
 
Veranderingen binnen en tussen webservices (bijvoorbeeld aangepaste services, nieuwe services 
of andere serviceproviders), veranderingen in onderliggende platforms van webservices en 
veranderingen in het proces (procesvolgorde, andere serviceproviders); het is allemaal flexibel op 
te vangen. 
 
Hoe?  
Door de voordelen van SOA zoals deze beschreven zijn in paragraaf 3.4, te weten: 
het losse karakter van SOA, de werking binnen SOA met open standaarden (waardoor 
leveranciersonafhankelijkheid ontstaat), integratie is mogelijk ondanks verschillende 
platforms/talen en de voordelen op het gebied van procesmanagement. Op basis van bovenstaand 
kan geconcludeerd worden dat SOA flexibiliteit geeft aan het digitale content delivery proces. 
 
Hiermee is de centrale onderzoeksvraag nog niet helemaal beantwoord aangezien, op basis van 
bovenstaand, geconcludeerd kan worden dat SOA ‘flexibiliteit’ geeft. Maar geeft het ook 
‘blijvende flexibiliteit’? 
 
Om dit te beoordelen, is de definitie relevant die in 3.2 is vastgesteld en deze luidt: 
 
“het content delivery proces dient blijvend, duurzaam, standhoudend te zijn bij 
toekomstige veranderingen op een soepele, buigzame manier”. 
 
Of, vrij vertaald: 
“het gewenste beschreven proces dient eventuele veranderingen op te kunnen vangen 
zonder fundamentele wijzigingen”. 
 
Op basis van wat is vastgesteld in 3.4 kan geconcludeerd worden dat zolang het over data en 
processen gaat dat veel veranderingen, door de voordelen van WS/SOA, zonder grote, 
fundamentele impact worden opgevangen. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn hierboven 
genoemd. Dit geeft flexibiliteit maar deze flexibiliteit is niet ongelimiteerd; immers, in hoofdstuk 
2 is geconcludeerd dat het gewenste content delivery proces mogelijk is met inachtneming van 
een goede invulling van de enablers.  
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4.3 Conclusie  
In dit hoofdstuk is een, op services gebaseerde, architectuur voor het gewenste content 
deliveryproces beschreven. Vervolgens zijn de entiteiten en de datastromen in deze architectuur 
gevisualiseerd. Nadat deze ‘mapping’ is uitgevoerd, is een link gelegd met webservices binnen 
de architectuur. Dit is in zijn algemeenheid beschreven; het exact benoemen van alle webservices 
valt buiten de scope van deze scriptie. 
 
Aan de hand van de architectuur is vervolgens de flexibiliteit vastgesteld. De conclusie is: 
 
Veranderingen binnen en tussen webservices (bijvoorbeeld veranderingen binnen services, 
nieuwe services of andere serviceproviders), veranderingen in onderliggende platforms van 
webservices en veranderingen in het proces (procesvolgorde, andere serviceproviders); het is 
allemaal flexibel op te vangen door de karakteristieken van WS/SOA (het losse karakter van 
SOA, werking met open standaarden (leveranciersonafhankelijkheid), integratie is mogelijk 
ondanks verschillende platforms/talen en de voordelen op het gebied van procesmanagement). 
 
Vervolgens is de centrale onderzoeksvraag beantwoord door deze conclusie te toetsten aan de 
definitie van ‘blijvende flexibiliteit’. 
 
Aan de hand van deze analyse is geconcludeerd dat, zolang het over data en processen gaat, veel 
veranderingen, vanwege van de voordelen van WS/SOA, zonder grote, fundamentele impact 
worden opgevangen. Voorbeelden van zulke veranderingen zijn in dit hoofdstuk beschreven.  
 
Dit geeft flexibiliteit maar deze flexibiliteit is niet ongelimiteerd; immers, in hoofdstuk 2 is 
geconcludeerd dat het gewenste content delivery proces mogelijk is door de enablers.  
 
Kortom, het volgende kan worden geconcludeerd: 
 
1. De enablers dienen uitgeoefend te kunnen worden om het gewenste proces 
mogelijk te maken. 
 
2. SOA geeft bij veranderingen flexibiliteit in het gewenste proces vanwege het 
loosely coupled karakter van SOA op het gebied van data- en procesmanagement. 
 
In het komende hoofdstuk worden deze conclusies geïllustreerd aan de hand van een denkbare 
innovatie. 
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Hoofdstuk 5 Experiment aan de hand van een 
innovatie 
 
5.1 Inleiding 
“Simply put, location changes everything. This one input – our coordinates – has the potential 
to change all the outputs. Where we shop, who we talk to, what we read, what we search for, 
where we go – they all change once we merge location and the Web.” 
(Honan 2009) 
 
 
“Internet use on PCs will drop from 95% today to only 50% over the next 5 years as other web 
enabled devices such as IPTV, games consoles and mobile phones become more popular.” 
(Microsoft 2009) 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of en in welke mate een innovatie impact heeft op het gewenste 
content delivery proces. Via dit gedachte-experiment zal blijvende flexibiliteit geïllustreerd 
worden. 
 
Om dit te illustreren wordt, aan de hand van het in eerder hoofdstukken vastgestelde framework 
(de procesbeschrijving, de entiteiten en de architectuur), een behoorlijk grote aanpassing in 
vergelijking met wat hiervoor besproken is, gekozen. Kijkend naar de twee bovenstaande quotes 
lijkt het interessant om een innovatie te kiezen die te relateren is aan de twee zaken die hierin 
genoemd worden, namelijk ‘locatiegebaseerde’ informatie en de trend naar mobility, zie ook het 
onderzoek vanuit IFRA (IRFA 2008). Vanuit deze gedachtegang wordt de volgende innovatie 
gekozen om vervolgens uitgewerkt te worden: 
 
“Een TomTom-achtig device met op lokatie gebaseerde (nieuws) content in audio” 
 
In termen van meerwaarde voor gebruikers: 
met behulp van dit device is het voor een eindgebruiker mogelijk om content, bijvoorbeeld 
nieuwsartikelen of achtergrondinformatie, over een bepaalde lokatie via het gesproken woord 
gepresenteerd te krijgen. Dit alles op basis van persoonlijke voorkeuren. De content kan 
betrekking hebben op zowel de lokatie(s) tijdens de reis als de eindlokatie (bijvoorbeeld een 
vakantiebestemming, een zakelijke bestemming etc.). 
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Aangezien ook binnen de content via het gesproken woord genavigeerd kan worden, kan de 
eindgebruiker tijdens het autorijden interactief keuzes maken. Hierdoor kan bijvoorbeeld andere 
content gekozen worden en, vanuit commercieel oogpunt interessant, kunnen er transacties 
doorgevoerd worden zoals een hotel boeken, een korting op een maaltijd verkrijgen bij een 
bestelling (bijvoorbeeld door middel van een unieke kortingscode), reserveringen voor een 
theater etc.  
 
Deze innovatie is te relateren aan de entiteiten uit het content delivery proces en dit is uitgewerkt, 
in tabel 8. 
 
Entiteit Invulling van de innovatie 
 
CONTENT 
 
Plaatsgerelateerde content 
Gesproken tekst 
 
PROFIEL 
 
Plaatsgerelateerde content  
 
DEVICE 
 
Plaatsgerelateerde content 
Gesproken tekst 
 
FACTUUR Geen innovatie 
Tabel 8 Invulling van de innovatie per entiteit 
 
In illustratie 15 is de gekozen innovatie gevisualiseerd. 
 
 
 
Figuur 15 Visualisatie van gekozen innovatie 
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5.2 Impactanalyse 
In deze paragraaf worden de twee belangrijkste, en in paragraaf 4.3 vastgestelde, conclusies uit 
deze scriptie geïllustreerd met de hiervoor beschreven innovatie. 
 
Aan de hand van het hiervoor vastgestelde framework wordt de impactanalyse uitgevoerd. 
Concreet zal deze analyse met behulp van drie zaken worden uitgewerkt, namelijk: 
 
1) impact op het gewenste content delivery proces  
2) impact op de entiteiten 
3) impact op de architectuur 
 
 
1) Impact op het gewenste content delivery proces: 
De impact is weergegeven in onderstaande figuur; deze veranderingen zijn aangemerkt met het 
nummer ‘ 3’ . 
 
 
Figuur 16 Het digitale gewenste content delivery proces – procesbeschrijving, inclusief 
innovatie 
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2) Impact op de entiteiten 
In paragraaf 2.7.2 zijn de enablers per wens vastgesteld; dit is in onderstaand weergegeven, en 
eerder vastgestelde, tabel gevisualiseerd. 
 
Wens Enabler 
COPE werken 
Neutraal dataformaat 
Transformatie 
Presentatietaal 
Personalisatie 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Klantprofielen 
Presentatietaal 
Toegangspermissies 
Tabel 6 Enablers voor werken volgens COPE-principe en personalisatie 
 
Om te analyseren of de conclusies uit het vorige hoofdstuk juist zijn worden per entiteit de 
enablers vastgesteld. Dit is zichtbaar in tabel 9. 
 
Entiteit Enabler 
Content 
Neutraal dataformaat 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Transformatie 
Profiel Klantprofielen Toegangspermissies 
Device/kanaal Presentatietaal 
Factuur Toegangspermissies 
Tabel 9 Enablers gerelateerd aan entiteiten 
 
Op de volgende pagina wordt de impact van de gekozen innovatie getoetst door de innovaties te 
toetsen aan de enablers.  
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1. Content 
Innovatie toetsen aan de enablers van deze entiteit oftewel: 
 
Entiteit Enabler 
Content 
Neutraal dataformaat 
Vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid 
Transformatie 
 
 
Entiteit Invulling van de innovatie 
Content Plaatsgerelateerde content  Gesproken tekst 
 
Innovatie: Plaatsgerelateerde content 
Content dient aan de hand van ‘lokatie’ gezocht, ingedeeld en matchbaar te zijn. Dit kan door 
content te metadateren (bijvoorbeeld met de postcode). Hierdoor is deze content te classificeren 
en te vinden en kan het gematched worden met ‘lokatie gerelateerde’ content. Overigens dienen 
er aan de zijde van de entiteit ‘device’ ook voorzieningen getroffen te worden, zie voor de 
uitwerking van deze voorzieningen de entiteit ‘device’. 
 
Innovatie: Gesproken tekst 
Deze innovatie is te relateren aan ‘neutraal formaat’ en de eis vanuit het COPE-principe (‘een 
keer maken, publiceren in alle kanalen en devices’). Dat impliceert dat content opgeslagen wordt 
in een neutraal formaat en vanuit dit formaat wordt omgezet/getransformeerd naar een audio-
bestand. 
Oplossingen hiervoor zijn inmiddels voorhanden waarbij doorontwikkeling (bijvoorbeeld op het 
gebied van uitspraak, klemtoon, intonatie etc.) wellicht benodigd is. Dit zal niet verder 
uitgewerkt worden in deze scriptie. 
 
2. Profiel: 
 
Innovatie toetsen aan de enablers van deze entiteit oftewel: 
 
Entiteit Invulling van de innovatie 
Profiel Plaatsgerelateerde content  
 
 
Entiteit Enabler 
Profiel Klantprofielen Toegangspermissies 
 
 
Innovatie: Plaatsgerelateerde content 
 
Deze innovatie heeft een extra effect want de entiteit ‘profiel’ is niet langer juist.  
Profiel gaat over persoonlijke voorkeuren en deze innovatie gaat over plaatsgerelateerde content. 
Kortom, dit verschilt maar er zijn ook overeenkomsten. Een daarvan is dat het beiden zaken, 
criteria zijn waarmee een selectie wordt uitgevoerd. 
 
Door de entiteit te verruimen van het specifiek voor personalisatie gehanteerde ‘klantprofiel’ naar 
het algemene ‘selectiecriterium’, is het een juiste weerspiegeling van de situatie inclusief de 
innovatie. 
 
Vervolgens dienen, parallel aan de werkwijze bij ‘personalisatie’ waarbij een goed profiel 
benodigd is om content te kunnen selecteren, informatie beschikbaar te zijn om dit criterium te 
kunnen uitoefenen zodat content hierop geselecteerd kan worden. Bijvoorbeeld door het invoeren 
van coördinaten van plaats.  
 
Indien de content gepersonaliseerd dient te zijn, is dat geen verandering ten opzichte van wat 
hiervoor is vastgesteld. Derhalve geen impact, idem voor toegangspermissies.  
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3. Device: 
Innovatie toetsen aan de enablers van deze entiteit oftewel: 
 
 
Entiteit Invulling van de innovatie 
 
Device 
 
Plaatsgerelateerde content 
Gesproken tekst 
 
 
 
Entiteit Enabler 
Device/kanaal  Presentatietaal 
 
Innovatie: Plaatsgerelateerde content 
Deze innovatie stelt nieuwe eisen aan het device; het moet namelijk mogelijk zijn om variabelen 
die te relateren zijn aan ‘lokatie’ (bijvoorbeeld postcode) in te voeren. Daarnaast kan/zal de 
content betrekking hebben op zowel de lokatie(s) tijdens de reis als de eindlokatie (bijvoorbeeld 
een vakantiebestemming, een zakelijke bestemming etc.). Aangezien de actuele lokatie (in ieder 
geval voor het eerste geval) benodigd is, zal het device GPS-enabled dienen te zijn. Beide punten 
zijn momenteel al prima afgeregeld in de “TomTom’s van de huidige wereld”. 
 
Innovatie: gesproken tekst 
Ten aanzien van ‘presentatie’, de presentatie en navigatie geschiedt door gesproken tekst. Dit 
betekent dat het device speech-enabled dient te zijn.  
 
Indien de content gepersonaliseerd dient te zijn, zal het device de mogelijkheid in zich dienen te 
hebben om userid in te geven 
 
 
4. Factuur/Betaling: 
Innovatie binnen de entiteit: 
Geen en derhalve ook geen impact. 
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Met bovenstaande bevindingen kan de impact op de entiteiten (zoals eerder is vastgesteld in 
figuur 4) beschreven worden. In figuur 17 is deze impact (in ‘rood’) gevisualiseerd op de 
entiteiten en de samenhang daartussen zoals deze in paragraaf 2.7.3.2 voor het gewenste content 
delivery proces is vastgesteld. 
 
 
Figuur 17 Het digitale content delivery proces - entiteiten, inclusief innovatie 
 
Toelichting: 
Startend bij de entiteit ‘ kanaal/device’ kent bovenstaande figuur het volgende verloop: 
 
Stroom 1: 
Via een kanaal/device naar keuze maakt een eindgebruiker een verbinding en geeft 
(passief/actief) ‘userinfo’ door. De specificaties van de device worden ook getransporteerd, idem 
voor gegevens omtrent ‘lokatie’.  
 
Vervolgens wordt ‘userinfo’ gematched met beschikbare klantprofielen (processtap 2.1 
Identificatie).  
 
Stroom 2:  
Indien er een match is, wordt het ‘(klant)profiel’ vervolgens getransporteerd. De specificaties van 
de device en informatie over ‘lokatie’ worden eveneens getransporteerd. 
 
Stroom 3:  
Op basis van ‘profiel’ en 'lokatie’ wordt relevante content geselecteerd (processtap 2.2 
Matching). De content is neutraal opgeslagen waarbij de content 
vindbaar/matchbaar/classificeerbaar is aan de hand van ‘lokatie’. 
 
Deze ‘geselecteerde content’ wordt getransformeerd en getransporteerd naar het device van de 
eindgebruiker (processtap Presentatie). 
 
Stroom 4: 
In stroom ‘factuurregels’ wordt het verbruik (“de nieuwsconsumptie”) in de vorm van 
factuurregels geregistreerd (processtap 4 Betaling). 
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3) Impact op de service architectuur 
In figuur 18 zijn de datastromen en entiteiten uit figuur 17 ‘gegoten’ in de SOA-architectuur en 
meer concreet: in de ESB zoals eerder gevisualiseerd in figuur 14. 
 
 
 
 
Figuur 18 De datastromen binnen de ESB, inclusief innovatie 
 
 
Toelichting: 
In bovenstaande figuur is, zoals aangegeven, de figuur van de vorige pagina (figuur 17) binnen 
de SOA/ESB geplaatst. De verandering door de toevoeging van ‘lokatie’ is zichtbaar en hiervoor 
besproken. De transformatie van tekst naar audio vindt eveneens in de ESB plaats. De 
procesmanagement component zorgt voor het adequaat afregelen van de processen, zoals het in 
juiste volgorde aanspreken van de juiste webservices. 
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5.3 Conclusie 
Inzet van dit hoofdstuk is, om aan de hand van een voorbeeld, te illustreren dat de twee 
hoofdconclusies uit de vorige hoofdstukken juist zijn. Deze luiden: 
 
I. De enablers dienen uitgeoefend te kunnen worden om het gewenste proces mogelijk te 
maken. 
 
II. SOA geeft bij veranderingen flexibiliteit in het gewenste proces vanwege het loosely 
coupled karakter van SOA op het gebied van data- en procesmanagement 
 
Indien deze twee conclusies juist zijn dan is de volgende conclusie eveneens juist: 
 
III. Het gewenste digitale content delivery proces is door SOA blijvend flexibel zolang de 
enablers uitgeoefend kunnen worden. 
 
Ad I 
In dit hoofdstuk is de impact van de innovaties ‘gesproken tekst’ en ‘plaatsgerelateerde content’ 
vastgesteld op het proces, de entiteiten en de architectuur. 
 
 
Deze analyse levert de volgende bevindingen op: 
 
• Door ‘lokatie’ is de entiteit ‘klantprofiel’ verruimd in ‘selectiecriterium’ en dan is het 
mogelijk om zowel ‘persoonlijke voorkeur’ als ‘lokatie’ binnen deze entiteit te 
classificeren.  
• Grootste aanpassingen zijn het afregelen van 
vindbaarheid/classificeerbaarheid/matchbaarheid’ door bijvoorbeeld metadatering, en de 
transformatie van tekst en beeld naar audio. 
• Ondanks deze innovatie blijven de enablers ‘overeind’ en daar waar het aanpassingen 
behoeft, zijn er mogelijke oplossingen gegeven. 
• Derhalve is de impact beperkt. 
• Hiermee wordt de conclusie I ondersteund 
 
 
Ad II 
• SOA’s voordelen zijn besproken in hoofdstuk 4. 
• Daar waar er als gevolg van gekozen innovatie veranderingen zijn op het gebied van 
data- en procesmanagement kon deze zonder veel impact ‘opgevangen’ worden door de 
gekozen/uitgewerkte architectuur. 
• Hiermee wordt de conclusie II ondersteund. 
 
AD III 
De volgende conclusie is op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk juist: 
het gewenste digitale content delivery proces is blijvend flexibel met behulp van de uitgewerkte 
SOA-architectuur en zolang de enablers in acht worden genomen. 
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Hoofdstuk 6 Eindconclusie 
 
Aan de hand van de onderzoeksvragen zoals deze in het eerste hoofdstuk van deze scriptie 
geformuleerd zijn, wordt de eindconclusie opgebouwd. 
 
1) Welke veranderingen ten aanzien van het onderzoeksobject, het content delivery proces 
bij dagbladen zijn relevant en hoe ziet het gewenste proces er uit?  
 
In deze scriptie staat het digitale content delivery proces centraal. In hoofdstuk twee is 
beschreven hoe dit proces er momenteel uitziet. Door de opkomst en het vele gebruik van 
internet zijn er wensen ten aanzien van het content delivery proces. Deze impact, de wensen en 
de redenen van deze wensen zijn uitvoerig beschreven. Vervolgens is er een keuze gemaakt om 
drie wensen uit te werken, namelijk content éénmaal maken en zonder meerwerk presenteren in 
andere kanalen en devices (het COPE-principe), personalisatie en blijvende flexibiliteit in het 
gewenste content delivery proces. Deze wensen en de oplossingen voor deze wensen zijn in deze 
scriptie verder uitgewerkt.  
 
Dit alles heeft geresulteerd in een procesbeschrijving, de zaken die het proces mogelijk maken, 
een weergave van de entiteiten binnen het proces en een architectuur.  
 
2) Op welke wijze (of wijzen) ontstaat volgens de theorie ‘blijvende flexibiliteit’ bij 
bedrijfsprocessen in een dynamische omgeving?  
 
Om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden is een definitie van ‘blijvende 
flexibiliteit’ beschreven. Tevens is beschreven waarom deze wens geldt.  
Vervolgens is een mogelijke oplossing voor het verkrijgen van flexibiliteit, namelijk SOA, 
gekozen en verder uitgewerkt. Daarvan zijn de voordelen en aandachtspunten beschreven, 
concreet: het loosely coupled karakter, de platformonafhankelijkheid, de mogelijkheid van 
hergebruik en de voordelen op het gebied van procesmanagement zijn van toepassing op SOA. 
Aandachtspunten rondom SOA zijn het waarborgen van een goede invulling van non-functionele 
eisen zoals  performance, security en beschikbaarheid. Tevens heeft het implementeren van een 
SOA niet alleen impact op ICT maar ook een zeer behoorlijke impact op ook op de business. 
 
3) Heeft SOA toegevoegde waarde in het gewenste content delivery proces en waarom? 
 
Aan de hand van het vastgestelde 'framework' (de procesbeschrijving, de enablers, de entiteiten 
en de architectuur) is beoordeeld of SOA blijvende flexibiliteit kan geven in dit proces. Het 
antwoord daarop is bevestigend; veranderingen binnen en tussen onderliggende webservices 
(bijvoorbeeld aangepaste services, nieuwe services of andere serviceproviders), veranderingen in 
onderliggende platforms van webservices en veranderingen in het proces of in delen van het 
proces (procesvolgorde, andere serviceproviders); het is allemaal flexibel op te vangen. 
 
Dit is mogelijk door de hiervoor beschreven voordelen van SOA: 
het losse karakter van SOA, de werking binnen SOA met open standaarden (waardoor 
leveranciersonafhankelijkheid ontstaat), integratie is mogelijk ondanks verschillende 
platforms/talen en de voordelen op het gebied van procesmanagement. Aan de hand van deze 
analyse is geconcludeerd dat, zolang het over data en processen gaat, veel veranderingen in het 
content delivery proces, vanwege de voordelen van WS/SOA, zonder grote/fundamentele impact 
worden opgevangen.  
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Deze flexibiliteit is niet ongelimiteerd; immers, in hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat het gewenste 
content delivery proces mogelijk is door de enablers. Dat maakt dat het volgende geconcludeerd 
is: 
• De enablers dienen uitgeoefend te kunnen worden om het gewenste proces mogelijk te 
maken. 
• SOA geeft bij veranderingen flexibiliteit in het gewenste proces vanwege het loosely 
coupled karakter van SOA op het gebied van data- en procesmanagement. 
 
4) Toets de blijvende flexibiliteit aan de hand van een denkbare innovatie. 
 
Vervolgens is ‘een stapje verder gegaan’ door aan de hand van een concrete innovatie, een ‘Tom 
Tom-achtig device met op lokatie gebaseerde (nieuws)content in audio’, de flexibiliteit te 
illustreren. 
 
De impact van deze innovatie is aan de hand van de procesbeschrijving, de entiteiten en de 
architectuur geïllustreerd en daaruit is geconcludeerd dat de gekozen innovatie zonder 
fundamentele aanpassingen opgevangen kan worden. Hiermee is de centrale vraag van dit 
onderzoek, namelijk “kan SOA blijvende flexibiliteit bieden voor het digitale content delivery?”, 
positief beantwoord. 
 
Dit alles biedt meerwaarde voor contentleveranciers want: een robuust proces met flexibele 
componenten in de architectuur dat bestand is tegen (‘onvermijdelijke’) veranderingen is precies 
de wens zoals in 3.2 vastgesteld. Kijkend naar het proces, en specifieker naar het traditionele 
proces van kranten uitgeven: de impact van internet erop, de gewenste situatie en de verdere 
dynamiek, dan zijn a.d.h.v. het 'framework' diverse zaken geconstateerd: 
 
• Maakproces: meerdere bronnen, interactie en sterk verbeterde actueel is mogelijk. 
• Selectieproces: relevanter en geautomatiseerd. Gedifferentieerde content i.p.v. ‘alles 
voor iedereen’. Anders gezegd: alle content is beschikbaar i.p.v. een selectie door de 
journalist. 
• Presentatieproces: meerdere devices/kanalen (multi/crossmediaal en zonder meerwerk).  
• Betaalproces: betaling per afname/mediaconsumptie is mogelijk. Nu is het OF een totaal 
pakket in de vorm van één krant OF een vast (en gratis) pakket via een internetsite.  
• Het totale proces: volledig geautomatiseerde stappen selectie, presentatie en betaal. 
 
Kortom, een zeer flinke procesverbetering. Ook is dankzij het framework helder: 
• welke stappen en entiteiten actief zijn in het content delivery proces en welke 
architectuur het mogelijk maakt. 
• welke zaken het gewenste proces mogelijk blijven maken. 
• en snel vast te stellen of veranderingen ‘passen’ en met welke impact. Oftewel een zeer 
handige ‘analyse-tool’. 
 
Tenslotte is het zeker interessant om, vanuit bovenstaande conclusies en met de quote van Rupert 
Murdoch aan het begin van deze scriptie in gedachten, te kijken richting de toekomst.  
 
Uitgaande dat de twee uitgewerkte wensen moeten blijven gelden dan dienen de enablers 
uitgeoefend te kunnen worden. Binnen dat behoorlijk brede spectrum van deze enablers zijn 
waarschijnlijk veel innovaties te bedenken. Deze innovaties hebben wellicht een nog grotere 
impact op (nieuws) contentleveranciers dan de introductie van internet. Echter de impact op de 
architectuur is gelukkig beperkt vanwege het sterk flexibele karakter van deze architectuur. 
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Bijlagen 
Bijlage A Webservices 
Transport van content via internet werkt met de protocollengroep TCP/IP en door het gebruik van 
webbrowsers is de content te lezen. Hierbij spelen de markup talen XML en HTML een zeer 
belangrijke rol. De kracht van XML is haar simpelheid, namelijk de focus op data. Al het andere, 
zoals transformatie, presentatie etc., worden in andere talen gelieerd aan de XML-taal, zoals 
HTML, beschreven. Door het succes van XML waardoor data-integratie tussen partijen mogelijk 
is, ontstonden er ook initiatieven om nieuwe combinaties te maken tussen XML via HTTP. 
Voornamelijk met het doel om dataontsluiting, - transport, -integratie en -interactie via de 
gedistribueerde omgeving van het web te faciliteren (Coyle 2002). 
 
Gerelateerd aan XML werd het SOAP-protocol (Simple Object Access Protocol) (W3org 2007b) 
ontwikkeld. Dit protocol is gebaseerd op XML en maakt het mogelijk om XML zeer makkelijk 
over het web te transporteren. SOAP heeft meerdere zeer belangrijke voordelen waarover 
zometeen meer. Een andere ontwikkeling die te relateren is aan XML en SOAP is de 
ontwikkeling van webservices. Webservices werken via standaard webprotocollen (SOAP en 
XML) en maken het mogelijk om op afstand (meestal over internet) vanaf een cliënt, een dienst 
(een functionaliteit) op een server aan te roepen.  
 
Hiermee is het een zeer veelbelovende techniek op het gebied van data – en applicatie integratie 
via een platform dat gebruikt wordt over de gehele wereld: internet.  
 
Definitie van webservices: 
 
 
 
 
 
 
Bron: W3org (2007c)   
 
Hoe werkt het exact? (Tsalgatidou and Pilioura 2002) 
 
Cliënts en applicaties maken op afstand, bijvoorbeeld via internet, gebruik van de services 
(‘stukken functionaliteiten’) door middel van het zojuist beschreven protocol: SOAP. Deze 
services worden beschreven met behulp van WSDL (Web Services Definition Language). Een 
WSDL-document is een XML-document, bestaande uit een verzameling definities. Aanbieders 
van webservices publiceren een WSDL-document, zodat gebruikers exact weten hoe ze de 
webservice kunnen aanroepen. Voor registratie en opsporing van webservices (een soort 
telefoonboek voor webservices dus) wordt gebruikgemaakt van een UDDI-database (Universal 
Description, Discovery and Integration) waarin de WSDL-documenten en aanvullende informatie 
worden opgeslagen. 
 
“A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine 
interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format 
(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by its 
description using SOAP-messages, typically conveyed using HTTP with an XML serialization in 
conjunction with other Web-related standards”.  
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Dit samen zorgt ervoor dat services/stukjes functionaliteit op afstand en zonder starre interfaces 
aan te roepen zijn. In onderstaand illustratie wordt de werking van een webservice weergegeven: 
 
 
 
 
 
Figuur 19 Werking webservices 
(Tsalgatidou and Pilioura 2002)
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Bijlage B Service Oriënted Architecture, een architectuur 
op basis van webservices 
Indien er op basis van webservices een totale informatiearchitectuur wordt gebouwd, wordt 
gesproken van een Service Oriënted Architecture (SOA). Er zijn vele definities van het begrip 
SOA; hieronder worden er twee uitgelicht. De eerste is geschreven vanuit een (Krafzig, Bank and 
Slama 2005:57) technologische invalshoek: 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere definitie, geformuleerd door de OASIS group (Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards), is opgesteld vanuit de invalshoek van de businesses / 
vraagzijde: 
  
 
 
 
 
 
 
 
De laatste jaren is er in de ICT-wereld ontzettend veel aandacht besteed aan SOA en de 
meerwaarde van SOA. In de literatuur worden de volgende voordelen van een Service Oriënted 
Architecture gegeven: 
 
• Platformonafhankelijk 
Zoals in (Krafzig, Bank and Slama 2005)  (Tsalgatidou and Pilioura 2002) beschreven kan elke 
webservice met elke webservice communiceren, ongeacht platform en/of programmeertaal. Dit is 
mogelijk omdat alle eerdergenoemde onderdelen van webservices gebaseerd zijn op XML.  
 
XML en webservices zijn open standaarden/leveranciersonafhankelijk en platformonafhankelijk. 
Grote drijvende kracht hierachter is W3C. Deze organisatie stelt zich onafhankelijk van 
commerciële organisaties op en heeft als een van de doelstellingen om de interoperabiliteit te 
bevorderen door het ontwerpen en het bevorderen van open (niet in het bezit van personen of 
organisaties) computertalen en protocollen om leveranciersafhankelijkheden te voorkomen.  
 
• Loosely coupled  
XML/WS (en ook een SOA) hebben als voordeel dat zij loosely coupled zijn. Hiermee wordt de 
gelaagdheid van deze architectuur bedoeld (scheiding per laag bijvoorbeeld tussen presentatie en 
data). Hierdoor is het mogelijk om losse functionaliteiten aan elkaar ‘te knopen’ tot compleet 
nieuwe processen zonder dat de eindgebruiker iets van een dergelijk procesaanpassing merkt. Dit 
ondanks de heterogene onderliggende platforms/applicaties. Hierdoor is het makkelijk te 
veranderen en is hergebruik (voor extern beschikbaarstellen) van functionaliteit en services 
mogelijk.  
 
“A Service Oriented Architecture (OSA) is a software architecture that is based on the key 
concepts of an application frontend, service, service repository and a service bus. A service 
consist of a contract, one or more interfaces and an implementation.” 
“Service Oriented Architecture is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities 
that may be under the control of different ownership domains. It provides a uniform means to 
offer, discover, interact with and use capabilities to produce desired effects consistent with 
measurable preconditions and expectations”. 
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• Hergebruik  
SOA zorgt voor hergebruik van IT-functionaliteit, zodat men binnen en eventueel buiten een 
organisatie gebruik kan maken van dezelfde services. Niet elk organisatie-eenheid hoeft zijn 
eigen oplossingen te verzinnen om te voorzien in generieke behoeftes.  
 
In (Krafzig, Banke and Slama 2005) wordt de meerwaarde van ‘hergebruik’ benadrukt en dan 
met name dat SOA’s hierdoor zeer geschikt zijn voor applicaties die multi-channel dienen te 
werken. Multichannel applicaties worden gekenmerkt door een kern van allerlei functionaliteiten 
die per kanaal benaderbaar dienen te zijn. Elk kanaal heeft eigen specifieke wensen in termen van 
procesgang en manier van benaderen (bijvoorbeeld via verschillende devices, externe partijen 
etc.)  
 
• Interoperabiliteit  
De systemen kunnen met andere woorden ‘praten met elkaar’ en zijn in zekere zin ‘compatibel’. 
Zowel binnen als buiten de grenzen van een organisatie kan men services op dezelfde manier 
gebruiken volgens gemaakte afspraken. Essentieel hierbij zijn de service interface en het gebruik 
van master data. Er worden zo min mogelijk aannames gedaan over de omgeving en de techniek, 
wat ervoor zorgt dat nieuwe functionaliteit gemakkelijk geïntegreerd kan worden in een bestaand 
IT-landschap. Hierdoor is het mogelijk om ongeacht het platform, operation system en/of 
programmeertaal een service aan te roepen. Daarnaast hoeven oude applicaties niet vervangen te 
worden, maar is het mogelijk om functionaliteit uit een applicatie aan te bieden als een service.  
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Enterprise Service Bus  
 
Een belangrijk punt van aandacht is op welke wijze het geheel van services en datastromen goed 
en adequaat te managen is. Als mogelijke oplossing hiervoor wordt in de literatuur (Papazoglou 
and Heuvel 2007) (Murre 2006) (Menge 2007) (Krafzig, Bank and Slama 2005) vaak de 
Enterprise Service Bus (ESB) genoemd. Een Enterprise Service Bus is, een op standaarden 
gebaseerd, integratieplatform dat communicatie ondersteunt tussen webservices, zorgdraagt voor 
transformatie van data en zorgt voor routing van de berichten/data. De ESB doet dit alles zonder 
dat er aanpassingen gedaan worden in de onderliggende componenten van de berichten/services.  
 
Feitelijk is het dus flexibele middelware die het mogelijk maakt om allerlei verschillende 
technologieën en platforms (bijvoorbeeld legacy) met elkaar te laten communiceren via internet. 
Dit is in figuur 16 gevisualiseerd en daarin is, aan de hand van een inkoopproces, zichtbaar dat 
verschillende services (inkoop, voorraad, functionaliteiten van leveranciers en finance-
gerelateerde functionaliteiten) aangeroepen worden uit verschillende databronnen (ERP, legacy, 
J2EE) en integreren via de ESB. 
 
Figuur 20 Enterprise Service Bus 
(Papazoglou and Heuvel 2007:9) 
 
Een ESB is dus een centraal knooppunt waardoor de starre, individuele point-to-point-
verbindingen worden vermeden. Een ESB is in feite ‘de verbinding’ tussen meerdere 
webservices, legacy applicaties en andere toepassingen, zoals databases. Op webservices 
gebaseerde toepassingen kunnen worden ingezet voor de exploitatie via een ESB met weinig of 
geen wijziging van het services.  
 
Concreet worden in de literatuur (Murre 2006) (Menge 2007) diverse basistaken van een ESB 
beschreven: communicatie, routing en transformatie genoemd, Maar ook routing, invocation 
(verzenden van request en ontvangen van response), logging, auditing, management van non-
functionele eisen zoals Quality of Service and security services. Daarnaast wordt event- en 
procesmanagement genoemd 
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Procesmanagement 
Naast voordelen op het gebied van datamanagement vanuit webservices en via de SOA-
component ESB, heeft SOA ook voordelen op het gebied van procesmanagement. In deze 
scriptie wordt de component die ‘procesmanagement’ afregelt als losse component beschreven. 
In sommige literatuur (Murre 2006) (Krafzig, Banke and Slama 2005) is deze component 
overigens wel onderdeel van een ESB.  
 
Datamanagement is te relateren aan geautomatiseerde delen of zelfs gehele geautomatiseerde 
processen en het management ervan. Want vaak zijn meerdere functionaliteiten benodigd én in 
de juiste volgorde om een proces te ondersteunen. Dit vereist procesmanagement want, zoals in 
(Zimmermann, Doubrovski, Grundler and Hogg 2005) (Liegl 2007)  is beschreven, komt het in 
de praktijk vaak voor dat veel verschillende services, vanuit verschillende bronnen naar 
verschillende ‘eindpunten’ benodigd zijn en dat allemaal om een totaal proces te realiseren. Dit 
vereist afstemming op elkaar.  
 
Hiervoor wordt een op XML gebaseerde taal voor web services gebruikt, genaamd Business 
Proces Execution Language (BPEL); deze taal is voor deze scriptie verder out-of-scope. Met 
behulp van BPEL kun je complete processen ‘bouwen’, beheren en aanpassen. In figuur 17 is dit 
aan de hand van een simpel voorbeeld gevisualiseerd. De uitleg hierbij is als volgt:  
 
Voor bedrijf A is het onbelangrijk op welke wijze service B ‘ondersteunt’ wordt (bijvoorbeeld 
met welke onderliggende platform/taal of met welke andere functionaliteiten dit is 
samengesteld); het enige dat telt: het leveren van functionaliteit. Dit impliceert dat ‘alles kan 
veranderen’ in service B zolang het eindproduct maar gelijk is, namelijk de gewenste 
service/functionaliteit. 
 
  
Figuur 21 Management van webservices gevisualiseerd 
(Liegl 2007: 3) 
 
Dit geeft flexibiliteit want hierdoor zijn er vrijheden. Voorbeelden van deze vrijheden: 
 
o Een aanpassing in de onderliggende applicaties van service B 
o Een procesaanpassing waardoor bedrijf A een andere functionaliteit benodigd heeft 
(of functionaliteiten in een andere volgorde) van bedrijf B.  
o Nieuwe processen: stel dat er een derde bedrijf is dat dezelfde functionaliteiten 
benodigd heeft voor het proces. Hierdoor kunnen gemaakte services hergebruikt 
worden voor het proces van het derde bedrijf. 
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De meerwaarde van SOA vanuit de procesmatige invalshoek, is gevisualiseerd in ander plaatje, 
namelijk in figuur 19. In dit voorbeeld, vanuit de reisbranche, worden diensten van meerdere 
separate bedrijven zoals restaurants, autoverhuurbedrijven, hotels etc. in volgorde aangeroepen 
wat leidt tot een totaal proces. 
 
Webservices maken dit mogelijk; zij zorgen ervoor dat functionaliteiten en data uit de applicaties 
remote, zonder handmatige actie en zonder starre interfaces kunnen worden aangeroepen. Dit is 
DE meerwaarde van SOA op volle sterkte: zeer sterke flexibiliteit in de ICT (waardoor: 
beschreven in het stuk over dataontsluiting, transport, integratie) en daardoor in de processen. 
 
 
 
Figuur 22 Procesvisualisatie  
(Yu, Liu, Bouguettaya and Medjahed 2008: 542) 
 
 
In hoeverre bovengenoemde voordelen van een SOA ook daadwerkelijk zijn te verzilveren in de 
praktijk is in diverse onderzoeken voorhanden. Dit is bijvoorbeeld uitgewerkt in (Moitra and 
Ganesh 2005). Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is in dit onderzoek specifiek de meerwaarde van 
een aantal karakteristieken van webservices vanuit businessperspectief gevraagd. Wat relevant is 
voor deze scriptie is in tabel 10 uitgewerkt. 
 
Karakteristiek webservices Businessvoordeel 
Makkelijke(re) applicatie-integratie Complexiteit reductie bij integratie 
Open standaarden Nauwelijks leveranciersafhankelijkheid 
Loosely coupled Reductie van de impact bij veranderingen Reuse 
Webbased Netwerk is voorhanden 
Tabel 10 Businessvoordelen door webservices 
 
Ook in andere literatuur is zijn concrete SOA-casus uitgewerkt, bijvoorbeeld (Zimmermann, 
Doubrovski, Grundler and Hogg 2005). In dit artikel wordt geconcludeerd dat een volledig 
geautomatiseerd maar desondanks veilig b-t-b proces werkt in productie ten tijde van publicatie 
twee jaren. Gedurende die tijd zijn er diverse services, met verschillende talen/platforms, 
aangesloten op het ordermanagementsysteem zonder problemen. Geconcludeerd is dat de 
component ‘procesmanagement’ binnen de SOA een perfecte match biedt voor moeilijke 
procesintegratie over de grenzen van de onderneming heen.  
 
In (Legner and Heutschi 2007) is bijvoorbeeld onderzocht in hoeverre de theoretische voordelen 
ook bewezen zijn. Dit is deels een onderzoek van beschikbare literatuur en geeft een beeld van 
praktijkcases uit andere literatuur. Hieruit blijkt, op basis van enkele praktijkcases, dat bedrijven 
die inmiddels meerdere jaren ervaring hebben met een SOA vaak veel voordelen bewezen zien. 
In Enterprise SOA van Krafzig e.a. wordt een aantal succesvolle ‘SOA-praktijkcases” vergeleken 
met de voordelen vanuit de theorie.  
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Naast bovenstaande succesvolle implementaties van een SOA wordt in de literatuur een aantal 
punten beschreven waarvoor extra aandacht benodigd is. Zoals in (Mahmood 2007) waarin de 
obstakels beschreven worden die overwonnen dienen te worden voordat de eerdergenoemde 
voordelen van een SOA kunnen worden verzilverd. Bij nadelen en/of openstaande punten en/of 
zaken die aandacht vragen worden nogal wat zaken genoemd: 
 
• Response tijd/performance 
• Beschikbaarheid: indien een (deel)service onderuit gaat, heeft dat gelijk impact op het 
totale proces. 
• Testen: vooral als er veel services en vele combinaties zijn. Hierdoor wordt testen 
vrijwel ondoenlijk. 
• Ontwikkeling: een veelvoud aan services levert uiteindelijk toch weer een ‘spaghetti’ 
op, die juist voorkomen wilde worden. 
• Integratie van legacy. 
• Beperkte mate van volwassen standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van security. 
• Governance 
 
In (O'Brien, Merson and Bas 2007) wordt beschreven wat de impact van een SOA-benadering op 
dertien non-functionele eisen is. In dit, in 2005 gepubliceerde, artikel wordt elk attribuut 
gewaardeerd c.q. vastgesteld of er openstaande issues zijn en vooral met betrekking tot security, 
performance, testen en auditability zijn er zeker nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Een 
verdere uitwerking van deze zaken valt buiten beschouwing van deze scriptie. 
 
Tenslotte wordt in de literatuur (Bieberstein, Bose, Walker and Lynch 2005) (Kajko-Mattsson, 
Lewis and Smith 2008) veel aandacht besteedt aan de impact die de implementatie van een SOA 
op de bestaande organisatie heeft. Zaken die genoemd worden: een SOA heeft niet alleen impact 
op ICT maar ook op business, goverance, eigenaarschap van services, etc. 
 
Dit zijn zeker issues die het welslagen van de implementatie van een SOA in gevaar kunnen 
brengen. Goed management van deze punten is zeker nodig; voor het overige worden ze in deze 
scriptie verder buiten beschouwing gelaten.  
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